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ABSTRAK 
 
Marlina Wulandari, Agustus 2018, Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam Membentuk 
Akhlak Siswa Di MAN 2 Boyolali Tahun Pelajaran 2018/2019, Skripsi: Jurusan Pendidikan 
Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta. 
Pembimbing: Dra. Hj. Noor Alwiyah,M.Pd 
Kata Kunci: Bimbingan Konseling, Membentuk Akhlak Siswa. 
Peningkatan kualitas Akhlak penting ditanamkan kepada siswa-siswi MAN 2 Boyolali, 
agar Akhlak yang kurang baik dapat ditanggulangi. Maka dari itu melalui tugas dan fungsinya 
memberikan layanan bimbingan konseling dilakukan oleh guru Bimbingan Konseling. Hal ini 
menarik di MAN 2 Boyolali ini adalah cara yang digunakan oleh Guru Bimbingan Konseling 
dalam membina dan membimbing para peserta didik supaya tercipta generasi muda yang 
berkualitas dan berakhlak mulia. Di MAN 2 Boyolali seharusnya peserta didik mempunyai 
akhlak yang baik, karena mengingat mereka adalah siswa Madrasah Aliyah yang sudah 
dibekali banyak ilmu agama dan ilmu pendidikan Aqidah Akhlak. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mendiskripsikan upaya guru Bimbingan Konseling dalam membentuk Akhlak di MAN 
2 Boyolali tahun pelajaran 2018/2019. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif. Tempat penelitian 
dilakukan di MAN 2 Boyolali pada bulan Maret 2018 sampai Agustus 2018.Subjek penelitian 
adalah guru bimbingan konselingdi MAN 2 Boyolali.Teknik pengumpulan data wawancara, 
observasi, dokumentasi. Tehnik keabsahan data menggunakan  triangulasi teknik. Tehnik 
keabsahan data menggunakananalisis interaktif dari Miles dan Huberman dengan langkah-
langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan data. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya guru Bimbingan Konseling di MAN 2. 
Melalui Proses pembelajaran di kelas sesuai dengan satuan layanan MAN 2 Bimbingan dan 
Konseling MAN 2 Boyolali Tahun 2017/2018, yaitu dengan metode nasehat, metode 
keteladanan, metode hukuman ((bukan hukuman fisik namun lebih diarahkan kearah spiritual). 
Memberikan nasihat dan motivasi kepada siswa agar senantiasa berkelakuan baik, selama 
dilingkungan sekolah ataupun dilingkungan keluarga dan masyarakat.Melalui kegiatan di luar 
pembelajaran, dimana pelaksanaanya guru Bimbingan Konseling bekerja sama dengan guru 
Aqidah Akhlak. Bentuk kerjasama antara keduanya yaitu memberikan sanksi kepada siswa 
yang tidak mematuhi peraturan sekolah dengan menghafalkan surat pendek atau ayat dalam 
pelajaran Aqidah Akhlak. Selain itu, guru Bimbingan Konseling juga bekerjasama dengan 
orang tua siswa melalui pengisian buku kontrol. 
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ABSTRAK 
 
Marlina Wulandari, August 2018, Efforts of Counseling Guidance Teachers in Forming 
Student Morals in MAN 2 Boyolali 2018/2019 Academic Year, Thesis: Department of Islamic 
Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, IAIN Surakarta. 
 
Advisor: Dra. Hj. Noor Alwiyah, M.Pd 
 
Keywords: Counseling Guidance, Forming Student Morals. 
 
The quality improvement of important morals is instilled in students of MAN 2 
Boyolali, so that less good morals can be overcome. Therefore through its duties and functions 
it provides counseling services carried out by Counseling Guidance teachers. This is interesting 
in MAN 2 Boyolali, this is a method used by Counseling Guidance Teachers in fostering and 
guiding students to create a quality and noble young generation. In MAN 2 Boyolali students 
should have good morals, because considering they are students of Madrasah Aliyah who have 
been equipped with a lot of religious knowledge and education in Aqidah Akhlak. The purpose 
of this study is to describe the efforts of Counseling Guidance teachers in shaping Morals in 
MAN 2 Boyolali 2018/2019 academic year. 
This study uses a descriptive qualitative approach. The place of research was conducted 
at MAN 2 Boyolali in March 2018 to August 2018. The research subjects were counseling 
teachers at MAN 2 Boyolali. Techniques for collecting data on interviews, observation, 
documentation. Technique of data validity using triangulation techniques. The technique of 
data validity uses interactive analysis from Miles and Huberman with steps of data reduction, 
data presentation, and data withdrawal. 
The results showed that the efforts of Counseling Guidance teachers at MAN 2. 
Through the learning process in the classroom were in accordance with the MAN service unit 
2 Guidance and Counseling for MAN 2 Boyolali Year 2017/2018, namely by the method of 
advice, exemplary methods, punishment methods ((not physical punishment but more directed 
towards the spiritual). Providing advice and motivation to students to always behave well, 
during the school environment or family and community environment. Through activities 
outside of learning, where the implementation of the Guidance Counseling teacher works with 
the Aqidah Akhlak teacher. The form of cooperation between the two is to provide sanctions 
for students who do not comply with school rules by memorizing short letters or verses in the 
Aqidah Akhlak lesson, in addition to the Counseling Guidance teachers working with parents 
through filling out the control book. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Selama menjalankan kehidupan, manusia tidak akan terlepas dari pendidikan. 
Menurut Mudyahardjo dalam Mohammad Takdir Ilahi, (2014: 59) pendidikan 
merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan 
dan sepanjang hidup. Tujuannya pendidikan sendiri terkandung dalam setiap 
pengalaman belajar, tidak ditentukan dari luar, tujuan pendidikan bahkan tidak 
terbatas, dan terus bertumbuh. 
Lembaga pendidikan (sekolah), Pendidik atau Guru merupakan orang tua 
kedua setelah orang tua yang ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan 
potensi siswa didik dan pertumbuhan kemanusiannya. (Helmawati, 2016: 118). 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru 
dan Dosen, dalam Pasal 1, dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional 
dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai, dan mengevaluasai peserta didik pada pendidikan siswa usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  
Menurut Ahmad D. Mariba dalam Helmawati (2016: 121) tugas pendidik 
adalah membimbing dan mengenal kebutuhan atau kesanggupan peserta didik, 
menciptakan situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses kependidikan, 
menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. 
Persoalan yang dihadapi oleh guru sekarang ini adalah masalah krisis akhlak 
di kalangan siswa. Seperti siswa bersekolah Madrasah Tsanawiyah di salah satu 
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wilayah Pontisiswa Timur yang melakukan pemukulan terhadap guru, saat ditegur 
waktu pembelajaran dikelas. Siswa tersebut tidak terima lantaran ditegur, dan siswa 
tersebut membalas guru dengan melempar kursi ke pada guru dan mengenai kepala 
guru, gurupun jatuh tak sadarkan diri, dan seorang saksi meminta pertolongan 
kepada guru lain. (Kompas.com, 7/3/2018) 
Akibatnya akhlak generasi muda kita semakin tidak menentu dan benar-benar 
ke luar dari bingkai akhlak Rasullah Saw. Dalam hal ini pribadi yang Rasullah 
SAW. adalah contoh yang paling tepat untuk dijadikan teladan dan membentuk 
pribadi yang akhlakul karimah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-qur’an 
surat Al-Ahzhab 33: 21 
                   
 
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” 
 
Disamping itu, Rasulullah Saw. Sendiri menyebutkan: 
  يا :َلَاق َمَلَسَو يهْيَلَع ُالله ىَّلَص يالله َلوُس َر َّنَأ ُهَغَل َب ْدَق ُهََّنا ٍكيلاَم ْنَع ينَِث َّدَحَو ََّنّ َمي َُِ يتَ ُِ  ْيُتب ا
)كلام هاور( يقَلاْخ َْلْا َميراَكَم 
Artinya: Ia (Yahya) meriwayatkan kepadaku dari Malik, ia telah mendapat kabar 
bahawa Rasulullah Saw bersabda, “Sungguh, aku diutus untuk menyempurnaan 
akhlak yang mulia.” (Imam Malik, bin Anas, 2010: 430) 
 
Dari penjelasan ayat dan hadis diatas, maka dapat kita ketahui bahwasanya 
akhlak dalam kehidupan manusia menempati hal penting, baik sebagai individu 
maupun sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh bangunnya, sejahtera 
dan rusaknya bangsa tergantung bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, 
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akan sejahteralah lahir batinnya. Sebaliknya apabila akhlaknya buruk, rusaklah 
lahir dan batinnya. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satucara yang digunakan 
dengan program pelayanan bimbingan konseling.Program pelayanan bimbingan 
koseling merupakan bagian yang terpadu dari keseluruhan program pendidikan di 
sekolah. Oleh karena itu, upaya guru pembimbing maupun berbagai aspek yang 
terlingkup dalam program merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh 
kegiatan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan pendidikan di lembaga yang 
bersangkutan. 
Sebagai bagian terpadu, program pelayanan bimbingan konseling diarahkan 
kepada upaya yang memfasilitasi siswa asuh mengenal dan menerima dirinya 
sendiri serta lingkungannya secara positif dan dinamis, dan mampu mengambil 
keputusan yang bertanggung jawab, mengembangkan serta mewujudkan diri secara 
efektif dan produktif, sesuai dengan peranan yang diinginkan masa depan serta 
menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan 
potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya.  
Peranan bimbingan konseling tidak hanya terbatas pada bimbingan yang 
bersifat akademik tetapi juga sosial, pribadi, intelektual dan pemberian nilai. 
Dengan adanya bimbingan konseling didalam dunia pendidikan diharapkan 
terciptanya generasi yang mampu memenuhi persyaratan untuk diterima menjadi 
anggota masyarakat dan berguna bagi nusa dan bangsa, keadaan semacam inilah 
yang menjadikan sikap yang memegang teguh akhlakul karimah. 
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Adanya peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan maka integrasi dari 
seluruh potensi dapat dimunculkan sehingga keseluruhan aspek muncul, bukan 
hanya kognitif saja tetapi juga seluruh komponen dirinya baik itu kepribadian, 
hubungan sosial, serta memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan. 
Sebagaimana di MAN 2 Boyolali, mempunyai program untuk memberikan 
banyak keuntungan, baik bagi para siswa yang mendapat layanan dari bimbingan 
dan  konseling, diantaranya: 1) Program harian, yaitu program yang berlangsung 
diadakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. 2) Program mingguan, yaitu 
program yang akan dilakssiswaan secara penuh untuk kurun waktu satu minggu 
tertentu dalam satu bulan. 3) Program  bulanan, yaitu program yang akan 
dilakssiswaan secara penuh untuk kurun waktu satu bulan tertentu dalam satu 
semester. 4) Program semester, yaitu program yang akan dilakssiswaan secara 
penuh untuk kurun waktu satu semester tertentu dalam satu jenjang sekolah. 5) 
Program Tahunan, yaitu program yang akan dilakssiswaan secara penuh untuk 
kurun waktu satu tahun tertentu dalam satu jenjang sekolah. (wawancara, dengan 
ibu Eva guru BK, 09/02/2018) 
Kelima jenis program tersebut satu sama lain saling terkait. Program tahunan 
didalamnya meliputi program semesteran, program semesteran didalamnya 
meliputi program bulanan, program bulanan meliputi agenda mingguan, dan agenda 
mingguan didalamnya meliputi agenda harian. Agenda harian ini merupakan 
jabaran dari agenda mingguan guru pembimbing pada kelas yang diasuhnya. 
Agenda ini dibuat secara tertulis pada buku agenda yang berupa satuan layanan dan 
satuan pendukung (RPP). 
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Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI 2007) menunjukkan 
jumlah remaja di Indonesia mencapai 30 % dari jumlah penduduk, jadi sekitar 1,2 
juta jiwa. Hal ini tentunya dapat menjadi asset bangsa jika remaja dapat 
menunjukkan potensi diri yang positif namun sebaliknya akan menjadi petaka jika 
remaja tersebut menunjukkan perilaku yang negatif bahkan sampai terlibat dalam 
kenakalan remaja. Kondisi remaja di Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai 
berikut : Pernikahan usia remaja, sex pra nikah dan Kehamilan tidak dinginkan, 
aborsi 2,4 jt : 700-800 ribu adalah remaja, MMR 343/100.000 (17.000/th, 1417/bln, 
47/hr perempuan meninggal) karena komplikasi kehamilan dan persalinan, 
HIV/AIDS: 1283 kasus, diperkirakan 52.000 terinfeksi (fenomena gunung es), 70% 
remaja, miras dan Narkoba.  
Adapun Hasil Penelitian BNN bekerja sama dengan UI menunjukkan : 1. 
Jumlah penyalahguna narkoba sebesar 1,5% dari populasi atau 3,2 juta orang, 
terdiri dari 69% kelompok teratur pakai dan 31% kelompok pecandu dengan 
proporsi laki-laki sebesar 79%, perempuan 21%. 2. Kelompok teratur pakai terdiri 
dari penyalahguna ganja 71%, shabu 50%, ekstasi 42% dan obat penenang 22%. 3. 
Kelompok pecandu terdiri dari penyalahguna ganja 75%, heroin / putaw 62%, 
shabu 57%, ekstasi 34% dan obat penenang 25%. 4. Penyalahguna Narkoba Dengan 
Suntikan (IDU) sebesar 56% (572.000 orang) dengan kisaran 515.000 sampai 
630.000 orang. 5. Beban ekonomi terbesar adalah untuk pembelian / konsumsi 
narkoba yaitu sebesar Rp. 11,3 triliun. 6. Angka kematian (Mortality) pecandu 
15.00 orang meninggal dalam 1 tahun.       
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Tentunya program yang dimiliki bimbingan dan konseling di MAN 2 boyolali 
yang menekankan pendidikan akhlak siswa-siswi ungkap ibu Eva selaku guru BK, 
dikarenakan pengaruh media begitu mencuat dalam kehidupan siswa-siswi. 
Misalnya dalam bergaya, film-film horor, kriminal bersenjata, dan cara berpakaian 
ditayangkan melalui berbagai saluran media elektronik. Selain itu masih ada siswa 
yang belum sepenuhnya melakssiswaan sholat lima waktu. (wawancara, ibu Eva 
guru BK, 23/02/2018). 
Peningkatan kualitas akhlak penting ditanamkan kepada siswa-siswi 
Madrasah Aliyah 2 Boyolali, agar akhlak yang kurang baik seperti yang disebutkan 
diatas dapat ditanggulangi. Maka dari itu melalui tugas dan fungsinya memberikan 
layanan bimbingan konseling dilakukan oleh guru Bimbingan Konseling. Hal ini 
menarik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali ini adalah cara yang digunakan oleh 
Guru Bimbingan Konseling dalam membina dan membimbing para peserta didik 
supaya tercipta generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia. Di Madrasah 
Aliyah Negeri 2 Boyolali seharusnya peserta didik mempunyai akhlak yang baik, 
karena mengingat mereka adalah siswa Madrasah Aliyah yang sudah dibekali 
banyak ilmu agama dan ilmu pendidikan akidah akhlak. 
Dari permasalahan yang terjadi diperlukan suatu penanganan yang serius agar 
tujuan pendidikan dapat dilakssiswaan dengan optimal. Berdasarkan uraian 
tersebut, maka perlu untuk dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai upaya 
guru BK dengan mengambil judul ”Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam 
Meningkatkan Akhlak Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali Tahun 
Pelajaran 2018/2019”. 
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B. Identifikasi Masalah 
Dari  latar  belakang  masalah  di  atas  dapat  di  identifikasikan permasalahan 
sebagai berikut : 
1. Madrasah Aliyah adalah sekolah yang memiliki tujuan untuk mencetak lulusan 
yang berakhlakul karimah. Namun tujuan tersebut belum tercapai secara 
maksimal, karena melihat masih banyak siswa yang memiliki akhlak yang 
kurang baik. 
2. Meski peserta didik di Madrasah Aliyah sudah banyak dibekali dengan ilmu 
keagamaan, seperti ilmu akidah akhlak, akhlak dan Qur’an Hadist. Namun, 
masih ada beberapa peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali yang 
mempunyai akhlak kurang baik. 
3. Program bimbingan konseling adalah salah satu cara meningkatkan akhlak 
siswa. Bimbingan koseling di MAN 2 Boyolali memiliki program-program 
untuk meningkatkan akhlak siswa. 
 
 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas dalam penelitian ini hanya dibatasi  
pada  masalah Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam Membentuk Akhlak Siswa 
kelas X IPS 2 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang diatas maka dapat diambil pokok 
permasalahannya yaitu:  Bagaimana Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam 
Membentuk Akhlak Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 
2018/2019?. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian tentu mempunyai arah yang telah ditetapkan agar penelitian 
yang dilakukan tersebut memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang 
dilakukan. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan Upaya Guru 
Bimbingan Konseling dalam Membentuk Akhlak Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 
2 Boyolali Tahun Pelajaran 2018/2019”. 
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoristis 
a. Mengembangkan keilmuan pada guru BK dalam upaya peningkatan akhlak. 
b. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk 
kegiatan penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Kepala Madrasah, diharapkan dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan 
masukan dalam meningkatkan akhlak siswa madrasah. 
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b. Bagi Guru Bimbingan Konseling, guna mengendalikan penyimpangan akhlak 
yang dilakukan siswa. 
c. Bagi Siswa, diharapkan dapat memperbaiki akhlak menjadi lebih baik. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Upaya Guru 
a. Pengertian Upaya 
Dalam kamus bahasa Indonesia yang dikutip Poerwadarminta (2003:1136) 
upaya artinya usaha ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, 
mencari jalan keluar. 
Sedangkan menurut Elfi Mu’awanah (2012: 90) upaya adalah usaha yang 
dilakukan secara sistematis berencana terhadap tujuan permasalahan. Usaha 
tersebut berupa tindakan dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan 
keluar demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. 
Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara. Upaya dibedakan 
menjadi dua, yaitu upaya preventif dan upaya kuratif. Upaya preventif adalah 
istilah bahasa Inggris berarti pencegahan atau mencegah. Dalam referensi lain 
preventif adalah penyampaian suatu maksud untuk mencari jalan keluar atau 
bersifat mencegah supaya jangan terjadi. (Ainur Rahim Faqih, 2006: 49) 
Menurut Dewa Ketut Sukardi (1994: 76) upaya preventif merupakan suatu 
usaha pencegahan terhadap timbulnya suatu masalah. Upaya preventif juga dapat 
dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, 
terarah untuk menjaga suatu hal agar tidak meluas atau timbul. Dalam pemaknaan 
ini upaya yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu 
mengandung bahaya baik bagi lingkungan personal maupun global. 
Upaya kuratif merupakan upaya yang bertujuan untuk membimbing siswa 
didik kembali kepada jalur yang semula, dari yang mulanya siswa didik bermasalah 
10 
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menjadi siswa didik yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah 
(Ainur Rahim Faqih, 2006: 50). Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa 
kepercayaan dari siswa didik agar bisa bersosialisasi dengan lingkungan. 
Dari uraian diatas, upaya preventif adalah suatu cara atau usaha yang harus 
ditempuh agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sedangkan upaya kuratif 
adalah upaya untuk memecahkan atau mengatasi masalah atau kesulitan yang 
dihadapi individu atau dalam hal ini diartikan siswa didik. 
b. Pengertian Guru Bimbingan Konseling 
Menurut Sudarwan Danim dan Khairil (2012: 5) mengemukakan guru, 
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 
pada jalur pendidikan formal. 
Sedangkan menurut Helmawati (2016: 100), guru adalah pendidik 
profesional sehingga secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan 
memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang 
tua. Guru ialah figur manusia yang diharapkan kehadiran dan perannya dalam 
pendidikan, sebagai sumber yang menempati posisi dan memegang peranan 
penting dalam pendidikan. (Basri, 2014: 56) 
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Kepegawaian 
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 menyatakan guru 
bimbingan atau konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan 
konseling terhadap sejumlah pendidik.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan konseling adalah pendidik 
profesional yang bertugas untuk mendidik, mengajar, mengarahkan pada siswa. 
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Oleh karena itu guru bimbingan konseling adalah bertanggung jawab penuh dalam 
kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumplah pendidik. 
c. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Bimbingan Konseling 
Guru Bimbingan Konseling memiliki banyak tugas, baik yang terkait oleh 
dinas maupun diluar dinas, dalam bentuk pengabdian. Tugas guru dapat 
dikelompokkan menjadi tiga yaitu: tugas dalam profesi, tugas dalam kemanusiaan, 
dan tugas kemasyarakatan. 
Uzer Usman (2005: 8) menyatakan tugas guru Bimbingan Konseling ada tiga 
yaitu tugas guru Bimbingan Konseling sebagai profesi, tugas guru Bimbingan 
Konseling dalam kemanusiaan, tugas guru Bimbingan Konseling kemasyarakatan. 
Tugas sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik 
berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti 
meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan 
melatih berarti mengembangkan ketrampilan 
 Tugas guru Bimbingan Konseling dalam bidang kemanusiaan, disekolah 
guru Bimbingan Konseling harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua 
kedua. Guru Bimbingan Konseling juga harus mampu menarik simpati dan 
menjadi idola para siswa. Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya menjadi 
motivasi bagi siswanya dalam belajar. 
Tugas guru Bimbingan Konseling dalam bidang kemasyarakatan. Guru 
mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadikan warga Indonesia yang 
bermoral Pancasila. Guru berkewajiban mencerdaskan bangsa Indonesia. Bermoral 
dan cerdasnya bangsa Indonesia akan memberikan kemajuan Negara Indonesia. 
Ketika melakssiswaan tugas keprofesionalan, guru Bimbingan Konseling 
memiliki beberapa kewajiban yang hendaknya dipenuhi. Hal ini sesuai dalam 
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Undang-Undang Guru dan Dosen, No. 14 Tahun 2005 pasal 20, Dalam 
melakssiswaan tugas keprofesionalan, guru Bimbingan Konseling berkewajiban: 
Merencsiswaan pembelajaran, melakssiswaan proses pembelajaran yang bermutu, 
serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Meningkatkan dan 
mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan 
sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bertindak 
objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan janis kelamin, agama, 
suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial 
ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Menjunjung tinggi peraturan 
perundang-undang, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika 
memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 
Guru Bimbingan Konseling adalah bertanggung jawab mencerdaskan 
kehidupan siswa didik, untuk itulah guru Bimbingan Konseling dengan penuh 
dedikasi loyalitas berusaha membimbing dan membina siswa didik dimasa 
mendatang menjadi orang berguna bagi nusa dan bangsa. Menjadi tanggung jawab 
guru Bimbingan Konseling untuk memberikan sejumplah norma kepada siswa 
didik agar tahu mana perbuatan yang susila dan asusila, mana perbuatan yang 
bermoral atau amoral. (Hawi, 2013: 12) 
Dari uraian diatas terdapat beberapa tugas dan tanggung jawab guru 
Bimbingan Konseling yang harus dilakssiswaan. Tugas ini hendaknya dilaksakan 
seorang guru Bimbingan Konseling dengan sebaik mungkin. Beberapa tugas 
seorang guru Bimbingan Konseling yaitu: tugas sebagai profesi, tugas sebagai 
dalam kemanusiaan, tugas sebagai dalam kemasyarakatan. Sementara tanggung 
jawab guru Bimbingan Konseling yaitu: mencerdaskan siswa didik dan 
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memberikan sejumplah norma kepada siswa didik dalam rangka membina jiwa dan 
watak siswa didik. 
 
d. Peran Guru Bimbingan Konseling 
Peranan guru Bimbingan Konseling sebagai pendidik profesional 
sesungguhnya sangat komplek, tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksi 
edukatif di dalam kelas. Maka dari itu sosok seorang guru Bimbingan Konseling 
harus siap sedia mengontrol siswa, kapan dan dimana saja. Seorang guru 
Bimbingan Konseling harus siap dijadikan model oleh siswa. 
Menurut Mujtahid dalam Sudarwan Danim dan Khairil (2012: 44) 
mengemukakan bahwa peran guru, yaitu: 
1) Guru Bimbingan Konseling sebagai perancang 
Untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan utama sekolah, maka tugas guru 
sebagai perancang yaitu menyusun kegiatan aademik atau kurikulum dan 
pembelajaran, meyusun kegiatan kesiswaan, menyusun kebutuhan sarana-
prasarana dan mengestiminasi sumber-sumber pembiayayaan operasional 
sekolah, serta menjalin hubungan orangtua, masyarakat, pemangku 
kepentingan dan instansi terkait. 
2) Guru Bimbingan Konseling  sebagai penggerak 
Guru Bimbingan Konseling juga dikatakan sebagai penggerak, yaitu 
mobilisator yang mendorong dan menggerakkan sistem organisasi sekolah. 
Untuk melakssiswaan fungsi-fungsi tersebut, seorang guru harus memiliki 
kemampuan intelektual dan kepribadian yang kuat. 
 
3) Guru Bimbingan Konseling  sebagai evaluator 
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Guru Bimbingan Konseling menjalankan fungsi evaluator, yaitu 
melakukan evaluasi penilaian terhadap aktivitas yang telah dikerjakan dalam 
sistem sekolah. Peran ini penting, karena guru Bimbingan Konseling sebagai 
pelaku utama dalam menentukan pilihan-pilihan peserta kebijakan yang 
relevan demi kebaikan sistem yang ada di sekolah, baik menyangkut 
kurikulum, pengajaran, sarana-prasarana, regulasi, sasaran dan tujuan, hingga 
masukan dari masyarakat luas. 
4) Guru Bimbingan Konseling  sebagai motivator 
Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan penentu keberhasilan. 
Seorang guru Bimbingan Konseling seyogyanya memerankan diri sebagai 
motivator murid-muridnya, teman sejawatnya, serta lingkungannya. 
Sedangkan menurut Syaiful Bahri dalam Hasan Basri (2014: 83), tugas dan 
peran guru Bimbingan Konseling sebagai berikut: 
1) Korektor 
Sebagai korektor, guru Bimbingan Konseling harus bisa membedakan 
mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda ini 
harus  betul-betul dipahami dalam kehidupan di masyarakat.  
2) Inspirator 
Sebagai inspirator, guru Bimbingan Konseling harus dapat memberikan 
ilham yang baik bagi kemajuan belajar siswa didik. Persoalan belajar adalah 
masalah utama siswa didik. Guru Bimbingan Konseling harus dapat 
memberikan petujuk bagai mana cara belajar yang baik. 
3) Informator 
Sebagai informator, guru Bimbingan Konseling harus dapat memberikan 
informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informator yang baik 
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adalah guru Bimbingan Konseling mengerti apa kebutuhan siswa didik dan 
mengabdi untuk siswa didik. 
4) Organisator 
Dalam bidang ini guru Bimbingan Konseling memiliki kegiatan 
pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun 
kalender akademik sekolah, dan sebagainya. Semua diorganisasikan sehingga 
dapat mencapai efektivitas dan efesiensi dalam belajar diri siswa didik. 
5) Motivator 
Guru Bimbingan Konseling hendaknya dapat mendorong siswa didik agar 
bergairah dan aktif belajar. Karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada 
siswa yang malas dalam belajar. Motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan 
memperhatikan kebutuhan peserta didik. 
6) Inisiator  
Proses interaktif edukatif yang ada sekarang diperbaiki sesuai 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Guru 
Bimbingan Konseling harus menjadikan dunia pendidikan, khususnya interaksi 
edukatif agar lebih baik dari yang dulu. Bukan mengikuti tanpa harus mencetus 
ide-ide inovasi bagi kemajuan pendidikan dan pengajaran. 
7) Fasilitator 
Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang 
pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia, 
menyebabkan siswa malas belajar. Oleh karena itu, guru bertanggung jawab 
bagai mana menyediakan fasilitas, sehingga terciptanya lingkungan belajar yang 
menyenangkan siswa didik. 
8) Pembimbing 
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Peranan ini harus lebih dipentingkan karena kehadiran guru Bimbingan 
Konseling di sekolah adalah untuk membimbing siswa didik menjadi manusia 
dewa susila yang cakap. Tanpa pembimbing, siswa didik akan mengalami 
kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. 
9) Demonstrator 
Untuk bahan yang susah dipahami siswa didik, guru Bimbingan 
Konseling harus berusaha dengan membantunya, dengan cara memperagakan 
apa yang diajarkan secara didaktis, sehingga apa yang diinginkan guru 
Bimbingan Konseling sejalan dengan siswa didik, tidak terjadi kesalah pahaman 
dan mencapai dari tujuan pembelajaran. 
10) Pengelola kelas 
Sebagai pengelola kelas, guru Bimbingan Konseling hendaknya dapat 
mengelola kelas dengan baik karena tempat berhimpun semua siswa didik dan 
guru dalam rangka menerima pembelajaran dari guru. Dari pengelolaan kelas 
bertujuan agar siswa didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi 
untuk senantiasa belajar di dalamnya. 
11) Mediator 
Media berfungsi sebagai alat komunikasi guru Bimbingan Konseling 
mengefektifkan proses interaksi edukatif. Sebagai mediator, guru harus dapat 
berperan sebagi penengah. Misalnya, dalam situasi kemacetan jalannya diskusi 
dalam kelas. Tugas guru Bimbingan Konseling sebagai pemberi solusi agar 
kelas kembali efektif dalam pembelajaran. 
12) Supervisor 
Sebagai supervisor, guru Bimbingan Konseling hendaknya membantu, 
memperbaiki, dan menilai secara kritis proses pembelajaran. Tujuannya dengan 
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semua kelebihan yang dimiliki, ia melihat, menilai, atau mengadakan 
pengawasan terhadap orang atau sesuatu yang disupervisi. 
13) Evaluator 
Sebagai evaluator, guru Bimbingan Konseling tidak hanya menilai 
produk, tetapi juga menilai proses kedua kegiatan ini akan mendapatkan umpan 
balik(feedback) tentang pelaksanaan interaksi edukatif yang telah dilakukan. 
Dari uraian peranan guru Bimbingan Konseling menurut Sudarwan Danim 
dan Khairil dengan Hasan Basri hampir sama satu sama lain mempunyai kelebihan 
dan kekurangan masing-masing. Disini menurut Sudarwan Danim dan Khairil 
peran guru itu ada empat, diantaranya: sebagai perancang, sebagai penggerak, 
sebagai evaluator, sebagai motivator. Sedangkan menurut Hasan Basri tugas dan 
peran guru Bimbingan Konseling ada tiga belas, yaitu: korektor, inspirator, 
informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, 
demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, evaluator. Disini peneliti lebih 
memilih Hasan Basri apa yang telah ditulis oleh Hasan Basri, karena lebih lengkap 
dari pendat Sudarwan dan Khairil. 
 
2. Bimbingan Konseling 
a. Pengertian Bimbingan 
Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata 
“Guidance” berasal dari kata “to guide” yang mempunyai arti “menunjukkan, 
membimbing, menuntun, ataupun membantu.” (Hallen, 2002: 3). 
Sedangkan menurut Rochman Natawidjaja dalam Syamsul dan Juntika, 
(2006: 6) menyatakan bahwa bimbingan  adalah suatu proses pemberian bantuan 
kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya indisvidu 
tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan 
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dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan 
sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. 
Bimbo Walgito (2010: 6-7) juga mengatakan bimbingan merupakan suatu 
pertolongan yang menuntun. Di samping itu, bimbingan juga mengandung makna 
memberikan bantuan atau pertolongan dengan  pengertian  bahwa dalam 
menentukan arah diutamakan kepada yang dibimbingnya. Bimbingan juga bantuan 
atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu untuk 
menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan sehingga 
individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.  
Dari beberapa pengertian diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa 
bimbingan merupakan bantuan terhadap klien untuk memecahkan masalah dan 
untuk mencapai tujuan sesuai dengan potensinya secara optimal. 
b. Pengertian Konseling 
Istilah konseling berasal dari bahasa Inggris “counseling” di dalam kamus 
artinya dikaitkan dengan kata “counsel” memiliki beberapa arti, yaitu nasihat (to 
obtain counsel), anjuran (to give counsel), dan pembicaraan (to take counsel). 
Berdasarkan arti diatas, konseling secara etimologis berarti pemberi nasihat, 
anjuran, dan pembicaran bertukar pikiran. (Thohirin, 2011: 21-22) 
Menurut Prayatno dan Erman Amti (2004: 105) konseling adalah proses 
bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut 
konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) 
yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi\ klien.  
Menurut Winkle (2005: 34) mendefinisikan konseling sebagai serangkaian 
kesatuan paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu konseling/klien 
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secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab 
sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah kusus. 
Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konseling 
adalah sebuah proses bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan 
masalah hidup. 
Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Bimbingankonseling ialah suatu 
pemberian bantuan melalui proses secara terus menerus dan runtut, dengan tujuan 
untuk memecahkan suatu masalah. 
c. Landasan Bimbingan dan Konseling 
Menurut Prayitno dan Erman Amti dalam Tohirin (2007: 95), 
mengungkapkan ada beberapa landasan bimbingan dan konseling,yaitu: 
1) Landasan Filosofis 
Filsofis bisa bermakna cinta kebijaksanaan. Pemikiran filosofis menjadi 
alat yang bermanfaat bagi pelayanan bimbingan dan konseling secara umum dan 
bagi konselor secara khusus, yaitu membantu konselor dalam memahami situasi 
konseling dan dalam membantu keputusan secara tepat. 
2) Landasan Religius 
a) Keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan. 
b) Sikap yang mendorong perkembangan dan memanfaatkan secara optimal 
sesuai dengan kaidah-kaidah agama. 
c) Upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkan secara optimal 
suasana perangkat budaya (termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi) serta 
kemasyarakatan yang sesuai dan meneguhkan kehidupan beragama untuk 
membantu perkembangan dan pemahaman masalah individu. (Priyatno 
dalam  Zaenal dan Alief, 2010: 6) 
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3) Landasan Psikologis 
Berarti mempersoalkan tentang perilaku individu yang menjadi sasaran 
layanan. Perilaku klien (siswa) yang perlu dikembangkan atau diubah 
dihadapinya atau ingin mencapai tujuan-tujuan yang dikehendakinya. 
Untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling, beberapa aspek 
psikologi yang perlu dikuasai oleh para pembimbing (konselor) meliputi: (a) 
motif dan motivasi, (b) pembawaan dasar dan lingkungan, (c) perkembangan 
individu, (d) belajar, penguatan, (e) kepribadian. 
 
4) Landasan Sosial dan Budaya 
Manusia diciptakan dalam kondisi yang berbeda-beda (agama, ras, adat 
istiadat, bahasa, sikap dan perilaku) kondisi ini sangat rentan terjadi kesalah 
pahaman atau konflik antara satu dengan yang lainya. Maka gerakan bimbingan 
dan konseling menjadi amat penting untuk berupaya memberikan pengertian, 
pemahaman terhadap berbagai ragam budaya yang adagunanya menciptakan 
rasa saling mengerti, memahami, dan menghormati budaya satu dengan lainnya 
dan mengacu pada Bhineka Tunggal Ika. ( Zaenal Abidin dan Alief Budiyono, 
2010:4) 
5) Landasan Ilmiah dan Teknologi 
Bimbingan dan koseling baik pada tataran teori dan praktik bersifat 
dinamis. Artinya, bimbingan konseling sebagai ilmu dan praktik pelayanan, 
berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pengembangan bimbingan dan 
konseling baik pada tataran teori dan praktik bisa dilakukan melalui penelitian 
ilmiah. Penelitian ilmiah merupakan jiwa dari perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Oleh sebab itu, supaya mengikuti perkembangan zaman 
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diadakanlah penelitian terhadap bimbingan dan konseling dalam berbagai 
bentuk dan aspeknya.  
6) Landasan Pedagogis 
Seperti telah disebutkan pada bagian pendahuluan bahwa bimbingan dan 
konseling identik dengan pendidikan. Artinya ketika seseorang melakukan 
praktik pelayanan bimbingan dan konseling berarti ia sedang mendidik, 
sebaliknya apabila seseorang melakukan praktik pendidikan (mendidik), berarti 
ia sedang memberikan bimbingan. 
Landasan pedagogis pelayanan bimbingan dan konseling setidaknya 
berkaitan dengan: a) pendidikan sebagai upaya pengembangan manusia dan 
bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan, b) pendidikan 
sebagai inti proses bimbingan dan konseling, dan c) pendidikan lebih lanjut 
sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. 
Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa landasan dalam 
bimbingan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus 
diperhatikan dan dipertimbangkan, khususnya konselor dalam mengembangkan 
layanan bimbingan dan konseling. Landasan dalam bimbingan konseling yaitu 
landasan filosofis, landasan psikologis, landasan ilmiah dan tekologi, landasan 
pedagogis, landasan sosial dan budaya, dan landasan religius. 
d. Fungsi Bimbingan dan Konseling 
Hallen (2003: 60-61) mengemukakan bahwa fungsi bimbingan dan konseling 
sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik 
dapat berkembang secara optimal shingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. 
Fungsi-fungsi tersebut adalah: 
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1) Fungsi Pemahaman 
Fungsi pemahaman adalah fungsi yang akan menghasilkan pemahaman 
tetang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan 
pengembangan peserta didik. Fungsi ini meliputi: 
a) Diri peserta didik sendiri, terutama oleh peserta didik sediri, orang tua, guru 
pada umumnya, dan guru pembimbing. 
b) Lingkungan peserta didik, termasuk didalamnya lingkungan keluarga dan 
sekolah terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru pada umumnya 
dan guru pembimbing. 
c) Lingkungan yang lebih luas dalam informasi pendidikan, informasi jabatan 
atau pekerjaan dan informasi sosial dan budaya atau nilai-nilai, terutama oleh 
peserta didik. 
2) Fungsi Pencegahan 
Fungsi bimbingan dan konseling akan menghasilkan tercegahnya atau 
terhindarnya peserta didik dari berbagai masalah yang mungkin timbul yang 
akan dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan, 
kerugian-kerugian terutama dalam proses perkembangannya. Seperti firman 
Allah QS. Ali-Imron ayat 110. 
                    
     
Artinya: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman 
kepada Allah.”  
 
 
3) Fungsi Pengentasan 
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Istilah fungsi pengentasan ini dipakai sebagai pengganti istilah fungsi 
kuratif atau fungsi terapeutik, dengan arti pengobatan atau penyembuhan. Tidak 
dipakai karena istilah itu berorieantasi bahwa peserta didik yang dibimbing 
(klien) adalah orang yang “sakit” serta untuk mengganti istilah “fungsi 
perbaikan” adalah orang yang “tidak baik” atau “rusak”. Melalui fungsi 
pengentasan bimbingan dan konseling akan menghasilkan terentasnya atau 
teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Membantu 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik, baik dalam 
sifatnya, jenis maupun bentuknya. 
4) Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan 
Menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi dan 
kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, 
mantap dan berkelanjutan. Dalam fungsi ini bersifat positif agar tetap baik dan 
dimantapkan sehingga diharapkan peserta didik dapat mencapai perkembangan 
kepribadian secara optimal. 
5) Fungsi Advokasi 
Menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap peserta didik dalam 
rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal.  Jenis layanan dan 
kegiatan bimbingan dan konseling untuk mencapai hasil bagaimana yang 
terkandung di dalam masing-masing fungsi tersebut. Keterpaduan semua fungsi 
tersebut sangat membantu perkembangan peserta didik secara terpadu pula. 
Menurut Sukirman dalam Endang Ertiati, (2012: 8), bahwa adalima fungsi 
bimbingan dan konseling, yaitu:  
1) Fungsi pemahaman, yaitu selain konseli perlu memahami tentang dirinya, 
pihak-pihak lain seperti orang tua, guru-guru dan koselor yang perlu terlebih 
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dahulu memahami diri konseli yang dibantu. Fungsi pemahaman ini sebagai 
titik tolak pemberian bantuan terhadap konseli. 
2) Fungsi pencegahan, yaitu mengupayakan terhindarnya individu atau konseli 
dari akibat yang tidak menguntungkan, yaitu berasal dari hal-hal yang 
berpotensi sebagai sumber permasalahan. 
3) Fungsi pengentasan, yaitu upaya teratasinya berbagai permasalahan konseli 
sehingga masalah tersebut tidak menjadi hambatan bagi perkembangan 
konseli. 
4) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu untuk mengembangkan 
potensi individu dalam dimensi keindividuan, kesosialan, kesusilaan dan 
keberagaman. 
5) Fungsi advokasi, yaitu membantu koseli memperoleh pembelaan atas hak 
yang kurang diperhatikan. 
Dari uraian fungsi-fungsi tersebut dapat mewujudkan melalui 
penyelengaraan berbagai jenis pelayanan bimbingan dan pendukung bimbingan 
dan konseling untuk mencapai hasil sebagaimana terkandung di dalam masing-
masing fungsi bimbingan dan koseling. Setiap layanan dan kegiatan bimbingan 
dilakssiswaan haruslah secara langsung menyatu pada salah satu atau pada 
beberapa fungsi itu, agar hasil yang hendak dicapai secara jelas dapat 
diidentifikasi dan dapat dievalusai. 
Mengenai fungsi-fungsi bimbingan konseling menurut Hallen dan Endang 
Ertiati disini sebenarnya hampir sama satu sama lain. Hallen menulis fungsi 
bimbingan konseling di bukunya ada lima fungsi, yaitu fungsi pemahaman, 
fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan dan 
pengembangan, fungsi advokasi. Sedangkan Endang Ertiati menuliskan di 
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dalam bukunya ada lima fungsi bimbingan konseling, yaitu fungsi pemahaman, 
fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan dan 
pengembangan, fungsi advokasi. Disini peneliti lebih memilih pendapat dari 
Hallen karena lebih lengkap, daripada pendapat Sukirman dalam Endang Ertiati 
Suhesti. 
e. Bidang Bimbingan dan Konseling 
Pelayanan bimbingan dan konseling disekolahan merupakan kegiatan yang 
sistematis, terarah dan berkelanjutan. Oleh karena itu pelayanan bimbingan dan 
konseling selalu memperhatikan karakteristik tujuan pendidikan, kurikulum, dan 
peserta didik.  
Menurut Endang Ertiati (2012: 17-18) berpendapat ada beberapa bidang, 
yaitu: 
 
1) Bimbingan pengembangan pribadi 
Ditunjukkan untuk membantu individu mengatasi kesulitan pemahaman 
terhadap dirinya sendiri, dan membantu mengatasi kesulitan dalam menggali 
potensi-potensi diri yang dimiliki, juga membantu individu dalam 
mengembangkan dirinya dalam lingkungannya. 
2) Bidang pengetahuan sosial 
Diharapkan dengan upaya bimbingan sosial, individu bisa lebih memahai 
bahwa pada dasarnya dalam hidup, membutuhkan bantuan orang lain sehingga 
perlu diciptakan interaksi yang harmonis diantaranya sesama makhluk hidup 
dan alam sekitarnya. 
3) Bidang pengembangan kegiatan belajar 
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Melalui bimbingan belajar, konselor memberikan bantuan mengatasi 
permasalahan-permasalahan kesulitan belajar yang dihadapi oleh konseli. 
Konselor berupaya agar konseli dapat mencapai tujuan belajar yang diharapkan. 
4) Bidang pengembangan karier 
Bidang pengembangan karier berkaitan dengan pemahaman individu 
terhadap dunia kerja, pengembangan karir sesuai dengan kemampuan dirinya 
dan penyesuaiaan pekerjaan dengan keadaan dirinya. Diharapkan upaya ini 
individu dapat menentukan keputusan yang bertanggung jawab atas masa depan 
secara optimal. 
 
5) Bidang pengembangan kehidupan berkeluarga 
Sukirman (2011: 99) menjelaskan bahwa bimbingan berkeluarga 
dimaksudkan untuk membantu individu dalam mencari, menetapkan serta 
mengambil keputusan berkenaan dengan rencana perkawinan atau kehidupan 
keluarga yang sedang dijalaninya. 
6) Bidang pengembangan kehidupan keberagamaan 
Bidang keberagamaan dimaksudkan membantu individu dalam 
memantapkan diri berkaitan dengan perilaku keberagamaan menurut agama dan 
keyakinan yang dianutnya. 
Menurut Hallen(2002: 77) mengatakan ada empat bidang bimbingan 
konseling, yaitu: 
1) Bidang bimbingan pribadi 
Pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa menemukan pribadi 
yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan 
mandiri serta sehat jasmani dan rohani. 
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2) Bidang bimbingan social 
Dalam bidang ini peserta didik mengenal dan berhubungan dengan 
lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti, tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kenegaraan. 
3) Bidang bimbingan belajar 
Membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap 
dan kebiasaan belajar yang baik dalammenguasai pengetahuan dan ketrampilan 
sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta 
mepersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih 
tinggi atau terjun ke lapangan pekerjaan tertentu. 
4) Bidang karir 
Dalam bidang bimbingan karier ini, pelayanan Bimbingan dan Konseling 
ditunjukan untuk mengenal potensi diri, mengembangkan dan memantapkan 
pilihan karir. 
Mengenai bidang-bidang bimbingan konseling menurut Endang Ertiati dan 
Hallen sebenarnya hampir sama satu sama lainnya mempunyai kelebihan dan 
kekurangan masing-masing. Disini Endang Ertiati menulis di bukunya bidang 
bimbingan konseling ada enam, yaitu: bidang bimbingan pengembangan pribadi, 
bidang pengetahuan sosial, bidang pengembangan kegiatan belajar, bidang 
pengembangan karier, bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, bidang 
pengembangan kehidupan keberagamaan. Sedangkan Hallen menulis bidang 
bimbingan konseling di bukunya hanya ada empat bidang saja, yaitu: bidang 
bimbingan pribadi, bidang bimbingan social, bidang bimbingan belajar, bidang 
karier. Disini peneliti lebih memilih apa yang ditulis oleh Endang Ertiati, karena 
lebih lengkap dari pendapat Hallen. 
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f. Aspek Bimbingan dan Konseling 
Aspek kepribadian yang baik(akhlak yang mulia) dari seorang pembimbing 
diperlukan untuk menunjang keberhasilannya melakukan bimbingan dan 
konseling. Karena tanpa moralitas ketuhanan yang tinggi, maka keberkahan, 
kerahmatan dan kemanfaatan yang agung tidak akan dapat hadir dalam proses kerja 
bimbingan konseling pada siswa. 
Menurut Hamdani Bakran (2004:305) mengemukakan bahwa aspek 
bimbingan konseling, yaitu: 
1) Sidiqq (Kejujuran dan kebenaran) 
Dalam proses kerja konseling, seorang guru bimbingan harus 
mempunyai sifat jujur. Katakanlah yang sebenarnya terjadi, apabila dirinya 
tidak mampu melakukan terapis atau memberikan pertolongan psikologis 
kepada siswa, maka katakanlah bahwa ia tidak atau belum mampu, dan ia harus 
menyerahkan atau memberi jalan keluar dengan menunjukkan kepada yang 
lebih mengetahui, mampu dan ahli. 
2) Sabar (Tabah) 
Dalam aspek ini sikap sabar ini harus dimiliki konselor dalam 
menjalankan tugasnya, sabar menerima keluhan-keluhan dan pencurahan isi 
hati individu ketika melakukan konseling.  
3) Mendoakan 
Mendoakan siswa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan 
oleh guru, karena do’a merupakan inti sebuah pengabdian yang bersih dan 
mulia. Kewajiban saling mendoakan merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya 
Muhammad saw. 
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Maksud dan tujuan mendo’akan klien agar Allah berkenan memberikan 
hidayah, kesembuhan dan keselamatan kepadanya, sehingga pada akhirnya ia 
dapat menjadi individu yang mandiri, berkepribadian yang agung dan 
bermental yang tangguh dalam menjalani kehidupan didunia hingga di akhirat. 
4) Memelihara Pandangan Mata 
Dalam aspek ini, baiknya seorang siswa mencari guru bimbingan laki-
laki begitupun sebaliknya, seorang siswi perempuan mencari guru bimbingan 
putri. Kecuali dalam keadaan darurat, seperti tidak atau belum adanya guru 
bimbingan yang memberikan bantuan dalam masalahnya. 
Menurut Tohari Musnamar1992:44) mengatakan ada empat aspek dalam 
bimbingan dan konseling. Yaitu: 
1) Siddiq 
Seorang guru bimbingan konseling harus  memiliki sifat siddiq, yakni 
cinta pada kebenaran dan mengatakan benar sesuatu yang memang benar. 
2) Sabar 
Pebimbing harus memiliki sifat sabar, dalam arti ulet, tabah, ramah, 
tidak mudah putus asa, tidak mudah marah, mau mendengarkan keluh kesah 
klien dengan penuh perhatian. 
3) Amanah 
Seorang pembimbing harus dapat dipercaya. Dalam arti yang 
bersangkutan mau dan mampu menjaga rahasia orang yang menjadi kliennya. 
4) Mukhlis (ikhlas dalam menjalankan tugas) 
Pembimbing harus ikhlas dalam menjalankan tugasnya karena 
mengharap ridho Allah. 
Dari pendapat mengenai aspek bimbingan dan konseling, peneliti lebih 
sependapat Hamdani Bakran lebih cocok digunakan didalam dunia pendidikan, 
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dan guru-guru lebih sering menggunakan aspek ini, yaitu: aspek siddiq, aspek 
sabar, aspek mendoakan, dan aspek memelihara pandangan. 
g. Layanan Bimbingan dan Konseling 
Sebagaimana telah dijelaskan, jenis layanan bimbingan konseling di sekolah 
mengacu pada bidang-bidang bimbingan dan konseling. Sedangkan bentuk dan isi 
layanan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.  
Menurut Hallen (2002: 81-89) ia mengemukakan ada tujuh  layanan dalam 
bimbingan konseling, yaitu: 
1) Layanan Orientasi 
Layanan yang diberikan kepada seseorang dalam mengenal lingkungan 
baru. Hal ini bertujuan agar peserta didik mendapat informasi tentang 
lingkungan pendidikan sekolah yang baru dimasukinya, sehingga peserta didik 
tersebut bisa segera menyesuakan diri. Adapun materi yang dapat diangkat 
melalui layanan orientasi ini, antara lain: 
a) Orientasi umum sekolah yang dimasukinya, 
b) Orientasi kelas baru dan cawu baru, 
c) Orientasi kelas terakhir dan cawu terakhir, EBTANAS, ijazah. 
2) Layanan Informasi 
Layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang 
memungkingan peserta didik (klien) menerima dan memahami berbagai 
informasi (seperti informasi pendidikan, informasi jabatan) yang dapat 
dipergunaan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk 
kepentingan peserta didik (klien). 
Layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai 
pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk 
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mengendalikan diri, merencsiswaan dan mengembangkan pola kehidupan 
siswa, anggota keluarga, dan masyarakat. 
Materi yang dapat diangkat melui layanan informasi ada berbagai macam, 
yaitu meliputi: 
a) Informasi pengembangan pribadi, 
b) Informasi kurikulum dan proses belajar mengajar, 
c) Informasi pendidikan tinggi, 
d) Informasi jabatan, 
e) Informasi kehidupan keluarga, sosial kemasyarakatan, keberagaman sosial 
budaya dan lingkungan. 
3) Layanan Penempatan dan Penyaluran 
Layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan bimbingan dan 
konseling yang memungkinkan peserta didik (klien) memperoleh menempatan 
dan penyaluran yang tepat (misalnya penempatan dan penyaluran di dalam 
kelas, kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, magang, 
kegiatan co-ekstra kurikuler) sesuai potensi, bakat dan minat serta kondisi 
pribadi. Jadi fungsi utama yang didukung oleh layanan penempatan dan 
penyaluran ini adalah fungsi pencegahan, pemeliharaan, dan advokasi. 
Sedangkan materi yang didapat diangkatkan melui layanan penempatan 
dan penyaluran ini ada berbagai macam, yaitu meliputi: 
a) Penempatan kelas berdasarkan kondisi serta hubungan sosial. 
b) Penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok belajar berdasarkan 
kemampuan. 
c) Penempatan dan penyaluran ke dalam program yang lebih luas. 
4) Layanan Pembelajaran 
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Layanan pembelajaran adalah layanan yang memungkinkan peserta didik 
(klien) mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, 
materi belajar dengan kecepatan serta berbagai aspek tujuan. Jadi layanan 
pembelajaran didukung oleh fungsi pemeliharaan dan pengembangan. 
Adapun meteri yang diangkat ada berbagai macam, yaitu meliputi: 
a) Siswa yang mengalami masalah belajar tentang kemampuan, motivasi, 
sikap dan kebiasaan belajar. 
b) Pengembangan motivasi, sikap dan kebiasaan belajar yang baik. 
c) Pengembangan ketrampilan belajar: membaca, mencatat, bertanya dan 
menjawab dan menulis. 
d) Pengajaran perbaikan. 
e) Program pengayaan. 
5) Layanan Konseling Perorangan 
Layanan konseling perorangan yaitu layanan bimbingan dan konseling 
yang memungkinkan peserta didik (klien) mendapat layanan langsung tatap 
muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan 
dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya. 
6) Layan Bimbingan Kelompok 
Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta 
didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai 
bahan dan nara sumber tertentu (terutama dari Guru Pembimbing). Fungsi 
utama bimbingan dan konseling yang didukung oleh layanan bimbingan 
kelompok ini adalah fungsi pemahaman dan pengembangan. Materi yang 
didapat layanan bimbingan kelompok yaitu: 
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a) Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar, pemahaman hasil belajar, 
timbulnya kegagalan belajar dan cara-cara penanggulangannya (termasuk 
EBTA, EBTANAS). 
b) Pemahaman hubungan sosisal yang efetif dan produktif. 
7) Layanan Konseling Kelompok 
Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan untuk peserta 
didik (klien) memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan 
permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok: masalah yang 
dibahas itu adalah masalah pribadi yang dialami masing-masing anggota 
kelompok. Fungsi utama yang dudukung oleh layanan konseling adalah fungsi 
pengentasan. 
Sedangkan menurut Elfi Mu’awanah dan Rifa Hidayah,  (2012: 64) 
menyatakan ada sepuluh layanan bimbingan dan koseling, yaitu: 
1) Layanan Pengumpulan Data 
Layanan ini merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa 
dengan jalan mengumpulkan data berbagai informasi (keterangan) mengenai 
dirinya maupun lingkungannya. Adapun cara yang dapat dipakai untuk 
mengumpulkan data ini ada dua, yakni teknik testing dan teknik nontesting. 
a) Teknik testing  
Cara pengumpulkan data dengan menggunakan alat tes, misalnya tes bakat, 
tes minat, tes ingatan, tes kepribadian. 
b) Teknik nontesting 
Cara pengumpulkan data dengan alat-alat nontes. Misalnya, interview, 
angket keabsahan, biografi, observasi, angket kebiasaan belajar. 
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2) Layanan Informasi 
Layanan informasi adalah layanan berupa pemberian penerangan, 
penjelasan, pengarahan. Layanan ini juga dapat diberikan kepada guru, orang 
tua, masyarakat, kepala sekolah, serta pihak yang dianggap memerlukannya. 
Caranya pemberian informasi ini bisa disampaikan dengan  cara pemberian 
brosur, lisan, papan bimbingan. 
3) Layanan Penempatan 
Layanan ini ditujukan kepada siswa dengan berusaha mengkelompokkan 
siswa ke dalam suatu kelompok atau posisi tertentu yang sesuai dengan 
keadaan siswa, bakat, minat, dan cita-cita hidupnya serta prestasi akademik 
sehingga siswa dapat memperoleh kesempatan untuk berkembang seoptimal 
mungkin. Misalnya, dalam pengkelompokan belajar, pengaturan tempat duduk 
kelas, PMR, kesenian, dan bakat olah raga. 
4) Layanan Koseling dan Individu 
Konseling merupakan bimbingan yang ditunjukkan kepada siswa secara 
face to face dengan cara wawancara. Layanan ini diberikan kepada siswa yang 
bermasalah dan umumnya diberikan secara individu. 
5) Layanan Referal 
Untuk memberikan layanan referal ini perlu adanya kerja sama yang baik 
dengan instansi-instansi lain. Terlebih jika di sekolah belum tersedia tenaga 
ahli tersebut. Instansi tersebut misalnya rumah sakit, klinik kesehatan jiwa. 
6) Layanan Pembelajaran 
Layanan pembelajaran merupakan kegiatan petugas untuk memberikan 
pemahaman tentang tipe belajar dan perkembangan belajar individu agar dapat 
mandiri untuk merencsiswaan tugas belajarnya. 
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7) Layanan Bimbingan Kelompok 
Bimbingan kelompok merupakan sebuah kegiatan bimbingan yang 
dikelompokkan secara klasikal dengan manfaat satuan/grup yang dibentuk 
untuk keperluan administrasi dan peningkatan interaksi siswa berbagai 
tingkatan kelas. 
8) Layanan Konsultasi 
Layanan konsultasi merupakan proses dalam suasana kerja sama dan 
hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam 
lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. 
9) Layanan Konferensi Kasus 
Layanan ini merupakan kegiatan pengkajian lebih mendalam terhadap 
suatu kasus yang melibatkan berbagai pihak dan di bahas dalam pertemuan 
besar atau kecil apabila diperlukan. 
10)  Layanan Home Visit 
Home visit merupakan kegiatan guru melakukan kujungan rumah untuk 
mengenal lingkungan hidup siswa sehari-hari jika informasi tentang siswa tidak 
diperoleh melalui angket atau wawancara, dan guru memerlukan informasi 
kasus kepada orang tua siswa meskipun kadang orang tua siswa diundang di 
sekolah. 
Dari pendapat Hallen dan Alfi Mu’awanah mengenai layanan bimbingan 
terdapat perbedaan . Disini Hallen menulis di bukunya ada tujuh layanan 
bimbingan konseling, yaitu: layanan orientasi, layanan informasi, layanan 
penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling 
perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok. 
Sedangkan menurut Elfi Mu’awanah dan Rifa Hidayah menulis dalam bukunya 
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ada sepuluh layanan bimbingan konseling, yaitu: Layanan pengumpulan data, 
layanan informasi, layanan penempatan, layanan konseling kelompok dan 
individu, layanan referal, layanan bimbingan kelompok, layanan konsultasi, 
layanan konferensi kasus, layanan home visit. Peneliti lebih memilih apa yang 
ditulis oleh Hallen, karena lebih lengkap dari pendapat Elfi Mu’Awanah dan 
Rifa Hidayah. 
 
3. Akhlak 
a. Pengertian Akhlak 
Kata “akhlak” berasal dari bahasa Arab (akhlaqun), jamak dari 
(kholoqa, yakhluqu, kholaqun), yang secara etimologi berasal dari “budi 
pekerti, tabiat, perangai, adat istiadat kebiasaan, perilaku, dan sopan santun. ( 
Khozin, 2013: 125) 
Sedangkan menurut Imam AL-Gazali (1055-1111M) dalam Samsul 
Munir, (2016:5) mengatakan ”Akhlak adalah hayy’at atau sifat yang tertanam 
dalam jiwa yang dari pada lahir perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa 
memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Maka jika sifat tersebut melahirkan 
suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama, ia 
dinamakan akhlak yang baik, tetapi jika ia menimbulkan tindakan yang jahat, 
maka ia dinamakan akhlak yang buruk. 
 Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam Napan Drajat( 2014:21-22), 
Akhlak menurut falsafah bangsa Indonesia, secara umum terdapat nilai-nilai 
Pancasila. Paparan akhlak ataupun moral pada Pancasila jelas merupakan 
bagian dari moral hakiki yang dimiliki oleh ajaran Islam. Moral yang beralasan 
dan dapat dipahami, moral yang universal, kesesuaian dengan fitrah, 
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memperlihatkan realita, moral positif, komprehensif, dan tawazun atau 
memiliki keseimbangan. 
b. Dasar dan Sumber Akhlak 
Dasar dan sumber akhlak Al-quran dan hadis. Tingkah laku Nabi 
Muhammad merupakan contoh suri teladan bagi umat manusia semua.  
1) Al-quran 
Menurut Nur Hidayat  (2013:24) Al-quran yaitu, pujian Allah ini 
bersifat individual dan khusus hanya diberikan kepada Nabi Muhammad 
karena kemuliaan akhlaknya. Penggunaan istilah khukukun ‘adhim 
menunjukkan keagungan dan keagungan moralitas rasul, yang dalam hal ini 
adalah Muhammad saw. Allah memberikan penjelasan secara transparan 
bahwa akhlak Rasullah sangat layak untuk dijadikan standar modal bagi 
umatnya, sehingga layak untuk dijadikan idola yang teladani sebagai uswah 
hasanah.  
Melalui firman Allah dalam Al-quran surat Al-Ahzhab  ayat 21 
berikut ini: 
                 
  
 
Artinya: “ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” 
 
Dari ayat diatas menerangkan lagi sifat-sifat dan kedudukan Al-quran 
yang lebih luas jangkauannya dalam segala macam petunjuk dan hukum 
syariat yang dibutuhkan oleh umat manusia. Al-quran ini sebagai kitap suci 
yang paling lengkap dan terakhir diturunkan ke dunia ini. 
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Dari urain diatas ditarik kesimpulan aklhak merupakan pantulan dari 
jiwa Al-quran dan akhlak yang diajarkan Al-quran bertumpu pada aspek 
fitrah yang terdapat dalam diri manusia dan aspek agama. 
 
 
2) Al-Hadis 
Dalam ayat Al-quran telah diberikan penegasan bahwa Rasullah saw. 
merupakan contoh yang layak ditiru dalam segala sisi kehidupannya. 
Disamping itu, ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa tidak ada suatu 
“sisi-gelap”pun yang ada pada diri Rasullah, karena semua isi kehidupannya 
dapat ditiru dan diteladani. Hal ini didukung pula dengan hadis yang 
berbunyi. 
 َمَلَسَو يهْيَلَع ُالله ىَّلَص يالله َلوُس َر َّنَأ ُهَغَل َب ْدَق ُهََّنا ٍكيلاَم ْنَع ينَِث َّدَحَو يا  َلَاق  َا َّنَّ
)كلام هاور( يقَلاْخ َْلْا َميراَكَم َميمَُت يلِ ُتْثيُعب 
 
Artinya: Ia (Yahya) meriwayatkan kepadaku dari Malik, ia telah 
mendapat kabar bahwa Rasullah SAW bersabda, “Sungguh, aku diutus 
untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (Imam Malik, bin Anas, 2010: 
430) 
 
Dari uraian diatas bahwa akhlak Rasullah yang tercermin lewat semua 
tindakan, ketentuan, atau perkataannya senantiasa selaras dengan Al-quran, 
dan benar-benar merupakan praktek real dari kandungan Al-quran. Semua 
perintah dilakssiswaan, semua larangan dijauhi, dan semua isi Al-quran 
didalaminya untuk dilakssiswaannya dalam kehidupan sehari-hari.  
Jadi telah jelas bahwa Al-quran dan Hadis adalah dasar dan sumber 
akhlak untuk pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim untuk 
dilakssiswaannya dalam kehidupan sehari-hari.  
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c. Ruang Lingkup Akhlak 
Menurut zakiyah Drajat dalam Khozim (2001: 141), ruang lingkup 
akhlak meliputi: 
1) Akhlak terhadap diri sendiri yang meliputi kewajiban terhadap dirinya 
disertai dengan larangan merusak, membinasakan dan menganiaya diri, baik 
secara jasmani (memotong dan merusak badan) maupun secara rohani 
(membicarakan larut dalam kesedihan). 
2) Akhlak dalam keluarga, yang meliputi segala sikap dan perilaku dalam 
keluarga. Contohnya berbakti pada orang tua, menghormati orang tua, dan 
tidak berkata-kata yang menyakitkan mereka. 
3) Akhlak dalam masyarakat, yang meliputi sikap kita dalam menjalani 
kehidupan sosial, menolong sesama, menciptakan masyarakat yang adil 
yang berlandasan Al-qur’an dan hadist. 
4) Akhlak dalam bernegara, yang meliputi kepatuhan terhadap Ulil Amri 
selama tidak bermaksiat kepada agama, ikut serta dalam membangun negara 
dalam bentuk lisan maupun pikiran. 
5) Akhlak terhadap agama, yang meliputi beriman kepada Allah, tidak 
menyekutukan-Nya, beribadah kepada Allah, taat kepada Rasullah, serta 
meniru segala tingkah lakunya. 
Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir dalam Nur Hidayat (2013: 23) 
menyebutkan cakupan akhlak meliputi semua aspek kehidupan manusia sesuai 
dengan kedudukannya sebagai makhluk individual, makhluk sosial, makhluk 
penghuni, dan yang memperoleh bahan kehidupannya dari alam, serta sebagai 
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makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu konsep akhlak Islam mengatur pola 
kehidupan manusia meliputi: 
1) Hubungan antara manusia dengan Allah seperti akhlak terhadap Tuhan. 
2) Hubungan manusia dengan sesama, meliputi hubungan terhadap keluarga 
maupun hubungan seseorang terhadap masyarakat, yaitu: Akhlak terhadap 
keluarga, meliputi akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap istri dengan 
suami, akhlak terhadap siswa, akhlak terhadap ssiswa keluarga dan akhlak 
terhadap masyarakat, meliputi akhlak terhadap tamu, akhlak terhadap 
tetangga. 
3) Akhlak terhadap diri sendiri 
4) Hubungan manusia dengan lingkungannya 
Akhlak ini terhadap binatang, akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan, akhlak 
terhadap alam sekitar. 
Dari uraian di atas mengenai ruang lingkup ahlak peneliti lebih 
sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Zakiyah Drajat dalam buku 
Khozim, karena lebih lengkap terdapat lima ruang lingkup akhlak yaitu: akhlak 
terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap masyarakat, 
akhlak dalam bernegara, akhlak dalam agama. Sedangkan Ahmad Azhar Basyir 
dalam buku Nur Hidayat menyebutkan ada empat saja ruang lingkup akhlak 
yaitu: akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap 
lingkungan, ahlak terhadap diri sendiri. 
d. Faktor Yang Mempengaruhi Akhlak 
Menurut Hasyim Syamhudi, (2015: 133-141) ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi akhlak, yaitu: insting, pembiasaan, kehendak, tradisi atau adat 
istiadat, suara hati, pendidikan.  
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1) Insting 
Insting diartikan sebagai bawaan sejak lahir. Ia merupakan salah satu 
faktor lahirnya sebuah aktivitas horizontal dalam kehidupan. Berbeda 
dengan kondisi jiwa, yang secara psikis membutuhkan stimulus dari instansi 
luar untuk melahirkan sebuah aktivitas, maka insting secara behavioristik, 
cenderung lebih merupakan sebuah tuntunan untuk beraktivitas. 
 Ahmad Admin membagi instink tersebut kepada: 
a) Instink menjaga diri pribadi, 
b) Instink menjaga jenis, 
c) Instink takut, 
d) Instink ingin memiliki, 
e) Instink ingin tahu, (f) Instink bergaul. 
2) Pembiasaan 
Dalam ajaran agama, pembiasaan disebut sebagai istiqomah. Ajaran 
sholat yang dilakukan 5 (lima) kali dalam setiap harinya, perintah puasa 
Ramadhan yang dilakukan selama satu bulan, serta ajakan untuk 
memberikan zakat kepada yang berhak, dan lain sebagainya. 
Dengan demikian, kebiasaan tidak saja melahirkan sebuah aktivitas 
yang dilakukannya akan melahirkan sebuah kegembiraan dan kebahagian 
yang tak terhingga bagi pelakunya. 
Allah Swt. menjelaskan hal tersebut dalam Al-qur’an surat Fushsilat 
ayat 30, sebagai berikut 
                     
            
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Artinya: ”Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami 
ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka 
Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu 
takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan 
jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". 
 
3) Tradisi atau Adat Istiadat 
Individu akan melakukan aktivitas horizontal sesuai tradisi atau adat 
istiadat yang ada. Untuk itu, kalau sekiranya daya tawar kondisi jiwa 
sebagai fitrah, secara individu tidak mampu untuk mewarnai  tradisi atau 
adat kebiasaan yang ada, agama menyarankan untuk melakukan hijrah. 
4) Suara Hati atau Couscience 
Suara hati yang tersinari disebut hati nurani, yang dalam bahasa Al-
quran disebut dengan fuadhah, sedangkan suara hati yang tidak tersinari 
disebut waswis. Menurut Ahmad Amin, bahwa waswis suara buruk yang 
menguasai kebaikan, sebaliknya dengan fuadhah suara baik yang 
menguasai keburukan. Untuk itu, mohon perlindungan kepada Allah Swt. 
Dari rayuan waswis yang dikendalikan oleh shaitan sangat diperlukan. 
Segalanya dalam rangka menjaga keutuhan aktivitas horizontal yang bernila 
akhlaki. 
Keberadaan fuadah pada setiap diri ini dijelaskan oleh Allah Swt. dalam al-
Qur’an surat al-Najm ayat 11 sebagai berkut: 
      
Artinya: “hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya”. 
Sedangkan keberadaan waswis dijelaskan Allah dalam al-qur’an surat al-
Nas sebagai berikut, 
                   
           
Artinya: 
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a) Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan 
menguasai) manusia. 
b)  raja manusia. 
c) sembahan manusia. 
d) dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, 
e) yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, 
f) dari (golongan) jin dan manusia. 
 
5) Kehendak  
Ketika keinginan atau hasrat diberi penekanan, naiklah keinginan 
tersebut menjadi kemauan atau kehendak, dan ketika kehendak 
disambungkan dengan kondisi jiwa atau   ح  لا   نلا  ف  س , maka kehendak akan 
melahirkan sebuah aktivitas horizontal.  
Kemudian, sebagaimana Allah Swt. memposisikan kehendak yang 
dicerahkan oleh akal pikiran sebaga fitrah yang diberikan kepada setiap diri 
manusia. Al-qur’an dalam al-Kahfi, ayat 29, menejelaskan sebagai berikut, 
                      
                      
         
Artinya: “dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka 
Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa 
yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi 
orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika 
mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air 
seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman 
yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” 
 
Dari penjelasan Allah Swt. Ini, jelas tergambar sebelum kehendak 
menentukan pilihan yang ditetapkan, bantuan akal pikiran sangat membantu 
untuk menentukan sebuah pencerahan. Semakin banyak ilmu yang terserap 
dalam akal pikiran, semakin banyak alternatif pilihan yang ditawarkan oleh 
kehendak untuk dipilihnya. Kemudian, satu pilihan yang dipilih oleh 
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kehendak, maka qalb atau hati menjadi bagian akhir sebagai pemutus. 
Apakah pilihan kehendak itu akan diwujudkan atau tidak diwujudkan dalam 
sebuah atifitas horizontal, semua menjadi tugas qalb atau hati untuk 
memutuskannya. 
6) Pendidikan 
Pendidikan, dengan demikian, adalah menjadi sebuah keniscayaan 
dalam ikut mempertemukan kerja akal dengan pikirannya dan kerja qulb 
atau hati denga zdikirnya. Satu dan lain yang sangat diperlukan dalam 
pendidikan adalah keteladanan seorang guru terhadap murid-muridnya. Para 
salafuna al-shalih, baik dari kalangan ulama, auliya dan bahkan para nabi 
dan Rasullah, dalam rangka mewujudkan aktivitas horizontal yang 
produktif dalam kehidupan, cenderung mengedepankan teladan ini. Melalui 
teladan, ilmu yang diterima murid, mudah dihayati dan mudah dimengerti 
untuk kemudian mudah pula diwujudkan aktivitas horizontal sehari-hari.  
Jadi telah jelas bahwa ada enam faktor akhlak yaitu: 1) faktor insting, 
diartikan sebagai bawaan sejak lahir, 2) faktor pembiasaan, 3) Faktor tradisi 
atau adat istiadat, 4) faktor suara hati atau couscince,5) faktor kehendak, 6) 
faktor pendidikan. 
e. Metode menanamkan akhlak 
Untuk dapat menanamkan akhlak pada diri seorang peserta didik harus 
melalui cara yang tepat agar apa yang diharapkan dari pendidikan akhlak yang 
diberikan dapat tertanam dengan baik. Hal itu perlu metode-metode kusus. 
Terdapat beberapa pendapat dalam metode pendidikan akhlak, menurut Aly 
(1999: 34- 200). 
1) Metode Pembiasaan 
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Menurut Aly (1999: 34) metode pembiasaan sebuah proses penanaman 
kebiasaan. Sedangkan kebiasaan (habit) ialah cara bertindak yang persisten, 
uniform dan hampir-hampir otomatis (hampir tidak disadari oleh pelakunya) 
Contoh metode pembiasaan itu biasanya dilakukan orang tua ke peserta 
didik setiap akan melakukan kegiatan di awali dengan berdoa. 
2) Metode Keteladanan 
Pendidikan dengan keteladanan berarti pendidikan dengan memberi 
contoh, baik berupa tingkah laku, sifat, cara berfikir, dan sebagainya. 
Banyak ahli yang berpendapat bahwa pendidikan dengan teladan 
merupakan metode yang paling berhasil. (Menurut Hery Noer Aly, 1999: 
178). 
3) Metode Nasihat 
Abdurahman Al-Nahwi dalam Hery Noer Aly (1999: 191) 
mengatakan bahwa nasihat adalah penjelasan kebenaran dan kemaslatan 
dengan tujuan menghindarkan dari orang yang dinasehati dari bahaya serta 
menunjukkan ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat. Salah 
satu contoh nasihat Nabi Saleh kepada kaumnya, dalam firman Allah Q.S  
Al-‘Araf: 79: 
                    
   
 
Artinya: “Maka Shaleh meninggalkan mereka seraya berkata: "Hai kaumku 
Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan 
aku telah memberi nasehat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-
orang yang memberi nasehat". 
 
4) Metode Hukuman 
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Hukuman sebagai salah satu metode pendidikan mendapatkan 
perhatian besar dari para filosofi dan pendidik muslim. Hukuman 
merupakan metode terburuk, tetapi dalam kondisi tertentu harus digunakan 
untuk memperbaiki peserta didik yang melakukan kesalahan  dan 
memelihara, bukan untuk balas dendam. (Hery Noer Aly, 1999: 200) 
Sedangkan menurut Al Ghazali (t.th: 25), metode peningkatan akhlak 
yang beliau ungkapkan dikelompokkan tiga macam metode yaitu: 
1) Metode TsatSyari’at 
Disamping itu berusaha untuk menjauhi hal-hal syara’ dan aturan-
aturan yang berlaku. Metode ini sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa 
saja dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya akan berkembang sikap dan 
perilaku positif seperti ketaatan pada agama dan norma-norma masyarakat, 
hidup tenang dan wajar, senang melakukan kebajikan, pandai menyesuaikan 
diri dan bebas dari permusuhan. 
2) Metode Pengembangan Diri 
Metode ini yaitu metode yang bercorak psiko-edukatif ini didasari 
oleh kesadaran atas kekuatan dan kelemahan diri yang kemudian 
melahirkan keinginan untuk meningkatkan sifat-sifat baik dan sekaligus 
menghilangkan sifat-sifat buruk. Dalam pelaksanaanya metode ini 
dilakukan pula proses pembiasaan seperti pada metode syariat ditambah 
upaya dalam meneladani perbuatan dari pribadi-pribadi yang dikagumi. 
3) Metode kesufian 
Dalam metode ini bercorak spiritual-religius dan bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas pribadi mendekati citra insan ideal. Pelatihan disiplin 
ini menurut Al Ghazali dilakukan melalui dua jalan yakni al-mujahabah  dan 
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al-riyaadhah. Al Mujaahadah adalah usaha sungguh-sungguh untuk 
menghilangkan segala hambatan pribadi seperti, harta, kemegahan, taklid, 
dan maksiat. Sedangkan Al-Riyaadhah adalah latihan mendekatkan kualitas 
ibadah. 
(http://mahasiswauinmalang.blogspot.co.id/2016/03/vbehavioruldefauitvm
lo.html, diakses 06 April 2018) 
Dari kedua pendapat mengenai metode bimbingan konseling, peneliti 
lebih sependat dengan Hery Aly, karena pendapat Hary Aly lebih cocok 
digunakan didalam dunia pendidikan, dan guru-guru lebih sering menggunakan 
metode ini, yaitu: metode pembiasaan, metode keteladanan, metode nasihat, 
metode hukuman. 
 
B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 
Kajian dari hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut: 
1. Arif Ismunandar, Fakultas Ilmu Tarbiayah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, Tahun 2017, dalam penelitian berjudul Peran Guru Bimbingan dan 
Konseling Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII di Smp Ma’arif 
Sultan Agung, Seyegan, Sleman Yogyakarta. Dalam penelitian ini disebutkan 
pelaksanaan bimbingan konseling terangkum dalam program kerja tahunan sebagai 
kegiatan yang bersifat umum untuk membantu siswa untuk mengembangkan 
dirinya, memahami lingkungan, mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, 
mengatasi permasalahan yang dihadapi dan bimbingan yang meliputi bimbingan 
pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karier yang bertujuan 
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa secara maksimal. Persamaan antara 
penelitian Arif Ismunandar adalah sama-sama meneliti tantang guru Bimbingan 
Konseling. Perbedaan penelitian Arif yang akan diteliti adalah, peneliti ini terfokus 
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pada membentuk akhlak siswa/siswi di MAN 2 Boyolali. Sedangkan peneliti Arif, 
Meningkatkan Motivasi Belajar di SMP Ma’arif Agung Sleman Yogyakarta. 
2. Ahmad Agus Khambali, Fakultas Ilmu Tarbiayah dan Keguruan, Institut Agama 
Islam Negeri Surakarta, Tahun 2014, dalam penelitian berjudul Peran Guru 
Konseling Dalam Mengembangkan Religius Pada Siswa MTsN Ngemplak Boyolali 
2013/2014. Hasil penelitian ini menyebutkan mengarahkan siswa bahwa 
pentingnya agama dan memberikan bimbingan agama, guru BK sebagai mediator 
seperti: memberikan pengertian dan pemahaman agama pada siswa, guru BK 
sebagai informator seperti: mendidik siswa yang isi materinya tentang agama, 
sementara itu  guru BK juga memberikan praktek atau mengamalkan ilmu yang 
berkaitan dengan agama. Persamaan antara penelitian Agus dengan penelitian yang 
akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang guru Bimbingan Konseling. 
Perbedaan penelitian yang akan diteliti adalah, peneliti ini terfokus pada 
meningkatkan akhlak siswa/siswi di MAN 2 Boyolali. Sedangkan penelitian Agus, 
Mengembangkan Religius di MTsN Ngemplak Boyolali. 
3.  Ani Ratna Yuliani, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta, Tahun 2016, dalam penelitan ini berjudul Peran Guru Bimbingan 
Konseling Dalam membentuk Perilaku Keagamaan Siswa Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Jumapolo 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran bimbingan 
konseling dalam membentuk perilaku keagamaan siswa adalah sebagai director, 
mediator dan informatory dalam membentuk perilaku keagamaan. Hambatan-
hambatan guru bimbingan konseling dalam membentuk perilaku keagamaan siswa 
antaranya: (1) Belum adanya kesadaran dan keterbukaan dari pribadi siswa itu 
sendiri dalam mengungkapkan masalahnya yang menyangkut tentang perilaku 
keagamaan, (2) Terbatasnya komunikasi guru BK dengan siswa karena minimnya 
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waktu guru BK dalam memberikan bimbingan konseling tentang perilaku 
keagamaan diruang kelas. Solusi dari hambatan-hambatan guru bimbingan 
konseling dalam membentuk perilaku keagamannya diantaranya: (1) Adanya 
kerjasama antara wali kelas dengan guru bimbingan konseling dalam mengarahkan 
pembentukan perilaku keagamaan siswa, (2) memaksimalkan kegiatan 
ekstrakurikuler keagamaan. Penelitian Ani Ratna Yuliani ini memiliki kesamaan 
dengan penelitianini sama-sama meneliti tentang guru bimbingan konseling. 
Namun penelitian Ratna Yuliani fokus terhadap membentuk perilaku keagamaan 
siswa, sedangkan untuk penelitian kali ini fokus terhadapmeningkatkan akhlak 
siswa. 
 
C. Kerangka Berfikir 
Lembaga pendidikan (sekolah), Pendidik atau Guru merupakan orang tua kedua 
setelah orang tua yang ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan potensi siswa 
didik dan pertumbuhan kemanusiannya. Persoalan yang berkenaan dengan guru dan 
jabatan guru senantiasa disinggung, bahkan menjadi salah satu pokok bahasan yang 
mendapat tempat tersendiri di tengah-tengah ilmu kependidikan yang begitu luas dan 
kompleks. Dewasa ini perhatian itu bertambah besar sehubungan dengan kemajuan 
pendidikan dan kebutuhan guru yang semakin meningkat, baik dalam mutu maupun 
jumlahnya. Secara gamblang dapat kita lihat, bahwa program pendidikan guru 
mendapat prioritas pertama dalam program pembangunan pendidikan di negara kita 
Sebagai bagian terpadu, Program pelayanan konseling diarahkan kepada upaya 
yang memfasilitasi siswa asuh mengenal dan menerima dirinya sendiri serta 
lingkungannya secara positif dan dinamis, dan mampu mengambil keputusan yang 
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bertanggung jawab, mengembangkan serta mewujudkan diri secara efektif dan 
produktif, sesuai dengan peranan yang diinginkan masa depan serta menyangkut upaya 
memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau 
mencapai tugas-tugas perkembangannya. 
 Namun jika dilihat realita belakangan ini, banyak peserta didik yang memiliki 
akhlak yang kurang baik. Baik dilingkungan sekolah mapun di masyarakat. Kita sering 
melihat berita di televisi atau dikoran-koran banyak permasalahan-permasalahan yang 
tidak sepantasnya di contohkan pada peserta didik, seperti pergaulan bebas, tawuran 
antar pelajar dan sebagainya. 
Padahal tujuan utama dari pendidikan Islam itu sendiri adalah pembentukan 
akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral tidak 
sekedar memenuhi otak peserta didik dengan ilmu yang bersifat teori belaka, tetapi juga 
mengajarkan praktik, sekaligus memperhatikan tugas-tugas fisik, mental dan 
mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat. Selain itu ada faktor yang 
mempengaruhi akhlak yaitu faktor insting, pembiasaan, tradisi atau adat istiadat, suara 
hati, kehendak, pendidikan. Terdapat metode akhlak yaitu metode pembiasaan, 
keteladanan, nasihat dan hukuman.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif yaitu seorang 
peneliti dapat menemukan data penelitian dalam bentuk kata-kata, gambar, data di sini 
bermaksud adalah transkrip-transkrip wawancara, catatan data lapangan, dokumen 
pibadi, foto-foto, kamera, nota. (Iskandar, 2008: 191) 
Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat 
postpositivesme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 
lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 
generalisasi. (Sugiyono, 2014: 9( 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, penelitian deskriptif kualitatif adalah 
penelitian yang memahami dan  memaparkan fenomena yang sedang berjalan, 
pengumpulan data melalui tulisan, lisan dan gambar. 
 
B. Setting Penelitian 
1. Tempat penelitian 
Penelitian ini dilakukan di MAN 2 Boyolali yang bertempat di Kecamatan 
Simo. Alasan penelitian dilakukan disini karena di MAN 2 Boyolali ada 
programguru BK yang berupaya untuk membentuk akhlak pada siswa. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Maret  sampaiAgustus 2018. 
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C. Subyek dan Informan Penelitian 
1. Subyek Penelitian 
Subjek  penelitian  adalah  objek   utama  penelitian. Herdiansah  (2013:  52)   
mendefinisikan subjek  penelitian  sebagai pemeran  posisi  utama  bagi  individu  
atau  sekelompok  individu dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah 
guru bimbingan konselingdi MAN 2 Boyolali. 
2. Informan Penelitian 
Informan  menurut  Imam Suprayogo (2001: 163)  adalah orang yang 
memberikan informasi atau disebut juga subyek yang diteliti, karena ia bukan saja 
sumber data, melainkan juga aktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya sebuah 
penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.  Informan  dalam  penelitian  ini  
adalah siswa kelas X, Kepala Madrasah, Waka Kesiswaan, guru akhidah Aklak di 
MAN 2 Boyolali. 
 
 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam  rangka  mendapatkan  data  yang  akurat  dalam  penelitian,  
maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Wawancara 
Menurut Lexy J. Meleong wawancara adalah, percakapan dengan maksud 
tertentu. Sugiono (2014: 137), wawancara digunakan peneliti untuk menenemukan 
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-
hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit/kecil. 
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Metode  wawancara  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk mendapatkan  
informasi  mengenai upaya guru BK dalam meningkatkan akhlak siswa. Penelitian  
ini  menggunakan  wawancara  tipe bebas  terpimpin. Dalam hal ini pewawancara 
menyiapkan beberapa butir pertanyaan pokok  saja,  dengan  tujuan  untuk  
menghindari  proses   wawancara yang  kaku.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  
melakukan  wawancara kepada  guru bimbingan konseling, siswa kelas X, Kepala 
sekolah, Waka Kesiswaan, guru mapel Aqhidah Akhlak. 
2. Observasi 
Observasi menurut Sutrisno dalam bukunya Sugiyono, 2014: 145 yaitu, suatu 
proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 
psikhologis. Teknik pengumpulan data berkenaan dengan perilaku manusia, proses 
kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.  
Dalam  penelitian  ini  teknik  observasi  digunakan  untuk mengamati,  
memahami  peristiwa  secara  cermat,  dan  mendalam tentang  upaya apa saja yang 
dilakukan guru bimbingan konseling dalam meningkatkan akhlak siswa. Guru 
pengajar Bimbingan Konseling dan siswa kelas X menjadi subyek utama dalam 
observasi. Setelah  melakukan  observasi  maka  akan  terkumpul  data-data dalam  
bentuk catatan lapangan (file note)  guna  menjadi  informasi dalam penelitian yang 
dilakukan. 
3. Dokumentasi 
Iskandar  (2008: 219)  menjelaskan  teknik  dokumentasi merupakan  
penelahan  terhadap  referensi-referensi  yang berhubungan  dengan  fokus  
permasalahan  penelitian.  Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen 
pribadi, dokumen resmi, referensi, foto-foto, rekaman kaset dan lainnya.  
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Teknik  dokumentasi  digunakan  dalam  penelitian  ini  guna memperoleh  
informasi  tentang  data-data Madrasah, dataSatlan  program BK, materi BK, data 
siswa kelas X, dan  foto-foto  kegiatan  pembelajaran di kelas, dukumen tentang 
program BK. 
 
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
Penelitian ini menggunakan  teknik triangulasi yaitu teknik untuk 
mengumpulkan data melalui beragam sumber agar hasil wawancara, observasi, dan 
dokumentasi dapat dianalisis seutuhnya. (Jonh W. Creswell, 2014: 229) 
Ada empat tipe dasar triangulasi, yaitu: 
1. Triangulasi sumber, adalah suatu teknik pengecekan pengabsahan data  yang  
dilakukan  dengan  memeriksa  data  yang  didapatkan  dari berbagai sumber. 
2. Tiangulasi data, yaitu menggunakan sejumplah sumber data dalam penelitian. 
3. Triangulasi teori, yaitu menggunakan beragam perspektif untuk 
menginterpretasikan sekelompok data tunggal. 
4. Triangulasi metode, yaitu menggunaan berbagai metode untuk mengkaji problem 
tunggal (Lexy J. Moleong, 2007:330) 
Tipe trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 
sumber dan metode. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. OIeh karena itu dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data 
dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 
wawancara dan membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. 
Triangulasi metode digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dari 
wawancara, observasi maupun dokumentasi yang diperoleh dari penelitian ini 
memastikan data yang diperoleh tidak saling bertentangan. Triangulasi sumber 
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dengan membandingkan hasil wawancara antara subyek dengan subyek penelitian 
lain, dan subyek penelitian dengan informan penelitian. 
 
 
F. Teknik Analisis Data 
Setelah mengumpulkan data yang diperoleh dalam lapangan maka diperlukan 
analisis data untuk lebih memahami mana di balik data yang dimiliki. Menurut (Agus 
Abdul Rohman, 2017: 161) analisis data adalah ativitas yang dilakukan peneliti, 
aktivitas tersebut terdiri dari membaca, melakukan analisa-analisa, dan menemukan 
mana yang diperlukan untuk dijadikan kesimpulan, sehingga memudahkan diri sendiri 
maupun orang lain. 
Dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Miles dan 
Hubermen(Iskandar,2008: 222-223) mengungkapkan bahwa proses analisis data 
tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan langkah-langkah,   yaitu: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses pengumpulan data yang menerapkan metode 
observasi, wawancara atau dokumen yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. 
Peneliti harus mampu merekam data lapangan (field note), kemudian ditafsirkan, 
dan diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus masalah penelitian. 
Selama Proses reduksi data peneliti dapat melanjutkan ringkasan, 
pengkodean, menemukan tema, reduksi data berlangsung selama penelitian di 
lapangan sampai pelaporan penelitian selesai. Reduksi  data  merupakan  analisis  
yang menajamkan  untuk  mengorganisasikan  data,  dengan  demikian 
kesimpulannya  dapat  diverifikasi  untuk  dijadikan  temuan permasalahan 
penelitian. 
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2. Penyajian Data 
Penyajian  data  yang  telah  didapatkan  kedalam  bentuk matriks atau daftar 
kategori setiap data  yang didapatkan disajikan dalam  bentuk  teks  naratif.  Dalam  
penelitian,  biasanya  akan mendapatkan  data  yang  banyak,  dan  data  yang  telah  
didapatkan tidak  mungkin  akan  dipaparkan  secara  keseluruhan.  Untuk  itu, 
dalam  penyajian  data,  peneliti  harus  di  analisis  secara  sistematis atau simultan 
sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang 
diteliti. 
3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 
Mengambil kesimpulan adalah analisis lanjutan dari reduksi data,  dan  
display  data  dapat  disimpulkan penarikan  kesimpulan sementara  masih  dapat  
diuji  kembali  dengan  data  dilapangan. Dengan  merefleksikan  kembali,  peneliti  
dapat  bertukar  pikiran dengan  teman  sejawat,  trianggulasi,  sehingga  kebenaran  
ilmiah dapat  tercapai.  Jika  proses  siklus  interaktif  ini  berjalan  dengan kontinyu 
dan baik, maka keilmiahan hasil penelitian dapat diterima.Setelah  hasil  penelitian 
telah  diuji  kebenarannya,  maka  peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk 
deskriptif sebagai laporan penelitian. Harmid partilima (2008:102) mengutip dari 
Miles dan Huberman menggabarkan model analis interaktif. Secara bagan sebagai 
berikut: 
Skema 3.1 
Analisis interaktif model Miles dan Huberman 
 
 
 
 
Pemgumpulan 
data 
Penyajian data 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Fakta Temuan Penelitian 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian MAN 2 Boyolali 
a. Sejarah Singkat Bimbingan Konseling MAN 2 Boyolali 
Madrasah Aliyah Negeri  ( MAN ) 2 Boyolali berawal dari Sekolah Guru 
Agama Islam ( SGAI) dan kemudian berubah nama menjadi PGAAN. Kemudian 
sejak  1  Januari  1978 berdasarkan SK Menteri Agama No. 19/1977 tertanggal  16  
Maret  1977 berubah menjadi PGAN Boyolali. Karena melimpahnya lulusan PGA 
dan untuk meningkatkan mutu guru agama, maka guru agama disyaratkan minimal  
D2, maka PGAN Boyolali  berubah menjadi MAN 2  Boyolali berdasarkan SK 
Menteri Agama No. 42/1992 tertanggal  27  Januari  1992 dan berlaku mulai 
tanggal  1  Juli  1992. 
Pada tahun 2006, MAN 2 Boyolali mendapatkan izin pendirian kelas 
akselerasi berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Depag Provinsi Jawa Tengah 
Nomor : Kw.13.4/4/PP.00/3377/SK/ 2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang 
penetapan MAN 2 Boyolali sebagai Penyelenggara Program Akselerasi 
(Percepatan) Belajar dan diperbarui lagi dengan Surat keputusan Kakanwil 
Kemenag Provinsi Jawa Timur Nomor : 1020 tahun 2013. Dan pada tahun 2015, 
mendapatkan surat izin sebagai salah satu madrasah penyelenggara SKS. 
(Dokumen MAN 2 Boyolali dikutip tanggal, 1 Agustus 2018) 
Berangkat dari dikeluarkannya peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI No 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013, maka 
MAN 2 Boyolali mempunyai inisiatif untuk membuka Program Bimbingan 69 
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Konseling sebagai salah satu bentuk layanan Bimbingan Konseling tidak hanya 
sekedar melayani peminatan saja, tetapi pengembangan peserta didik kearah 
kemandirian sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Ada 5 kelompok jenis 
program layanan Bimbingan Konseling  yang dikembangkan oleh MAN 2 Boyolali 
yaitu: 1) Program harian, yaitu program yang berlangsung diadakan pada hari-hari 
tertentu dalam satu minggu. 2) Program mingguan, yaitu program yang akan 
dilakssiswaan secara penuh untuk kurun waktu satu minggu tertentu dalam satu 
bulan. 3) Program  bulanan, yaitu program yang akan dilakssiswaan secara penuh 
untuk kurun waktu satu bulan tertentu dalam satu semester. 4) Program semester, 
yaitu program yang akan dilakssiswaan secara penuh untuk kurun waktu satu 
semester tertentu dalam satu jenjang sekolah. 5) Program Tahunan, yaitu program 
yang akan dilakssiswaan secara penuh untuk kurun waktu satu tahun tertentu dalam 
satu jenjang sekolah. 
b. Visi, Misi dan Tujuan  
1) Visi MAN 2 Boyolali 
Terwujudnya Generasi Yang Berpretasi, Mandiri, Dan Berakhlakul 
Karimah. 
 
2) Misi MAN 2 Boyolali 
a) Menyiapkan Peserta Didik Mampu Berkompetisi Bidang Akademik dan 
Non Akademik 
b) Menjadikan Peserta Didik Berfikir Ilmiah, Objektif, dan Realistis 
c) Membekali Peserta Didik untuk Mampu Hidup Mandiri dengan Life Skill 
yang dimiliki  
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Membiasakan Perilaku Mulia (Akhlaqul Karimah) di setiap aktivitas Guna 
Membentuk Kader Pembangunan yang Berjiwa Islami. (Dokumen MAN 2 
Boyolali dikutip tanggal, 1 Agustus 2018). 
3) Tujuan MAN 2 Boyolali 
a) Meningkatkan pengamalan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 
pada seluruh warga Madrasah. 
b) Meningkatkan pengamalan shalat berjamaah dhuhur dan shalat Dhuha serta 
baca Qur’an di madrasah. 
c) Meningkatkan nilai rata-rata UNAS secara berkelanjutan. 
d) Mewujudkan tim olahraga dan tim kesenian yang mampu bersaing di 
tingkat Provinsi dan Nasional. 
e) Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima pada Perguruan Tinggi (PT) 
yang favorit. 
f) Meningkatkan kepedulian warga madrasah terhadap kesehatan, kebersihan 
dan keindahan lingkungan madrasah. 
g) Mewujudkan tim olimpiade matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, 
komputer, bahasa arab, dan bahasa inggris, serta KIR yang mampu bersaing 
di tingkat provinsi. 
h) Meningkatkan jumlah sarana/prasarana serta pemberdayaannya yang 
mendukung peningkatan prestasi akademik dan non akademik. 
i) Meningkatkan jumlah peserta didik yang menguasai bahasa Arab dan 
Inggris secara aktif. 
j) Mewujudkan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang menjadi pilihan 
utama masyarakat Kecamatan Simo dan sekitarnya. 
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k) Mewujudkan madrasah sebagai madrasah rujukan.(Dokumen MAN 2 
Boyolali dikutip tanggal, 1 Agustus 2018). 
c. Visi dan misi BK MAN 2 Boyolali 
1) Visi Bimbingan Konseling  
Membentuk warga MAN 2 Boyolali yang bermartabat. 
2) Misi Bimbingan Konseling 
a) .Membuat slogan dan poster mengenai karajter peserta didik 
b) Menempel poster dan slogan di tempat yang strategis 
c) Menginformasikan lomba pendidikan 
d) Memberikan bimbingan mengenai karakter 
e) Melakukan konseling individu dan kelompok dengan lebih profesional 
f) Melakukan kode etik konselor 
d. Struktur Organisasi MAN 2 Boyolali 
MAN 2 Boyolali memiliki struktur organisasi, MAN 2 di kepalai oleh Bapak 
M. Fuad M. Pd. dan memiliki waka kurikulum yakni Bapak Zain Fashlihu Sholihin 
S. S.Pd., kemudian Waka Kesiswaan Bapak Rohmadi Rasio S.Pd., waka sarpras 
Bapak Suyanto, S. Pd., M. Pd,.  waka humasa yakni Bapak Trijaka Repiyanta, S. 
Pada bagian Komite yakni Bapak Bibit Raharjo, S. Ag, bagian Tatat Usaha yakni 
Ibu Dra. Hj. Siti Miskiyah, bagian perpustakaan oleh Ibu Sulistyaningsing, S. Pd. 
Bagian  Koordinator Bimbingan Konseling yakni Ibu Endah Dwi S. S. Pd. Dapat 
disimpulkan struktur organisasi MAN 2 Boyolai pada Tabel 4.1 
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi MAN 2 Boyolali 
No Nama Jabatan 
1 M. Fuad M. Pd Kepala Sekolah 
2 Zain Fashlihu Sholihin S.Pd Waka Kurikulum 
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3 Rohmadi Rasio S.Pd Waka kehumasan  
4 Suyanto, S. Pd., M. Pd Waka Kesiswaan 
5 Bibit Raharjo, S. Ag. Komite 
6 Dra. Hj. Siti Miskiyah Kepala Tata Usaha 
7 Endah Dwi S. S. Pd Koordinator Bimbingan Konseling 
8 Ibu Sulistyaningsing, S. Pd Bagian perpustakaan 
 
Tabel struktur organisasi di atas dapat diketahui bahwa program Bimbingan 
Konseling di Sekolah MAN 2 Boyolali memiliki seorang koordinator yang disebut 
koordinator Bimbingan Konseling. Koordinator Bimbingan Konseling 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan Bimbingan Konseling di 
Sekolah MAN 2 Boyolali. Dalam pengelolaanya, koordinator Bimbingan 
Konseling bekerja sama dengan guru mata pelajaran, yakni guru Bimbingan 
Konseling. 
Koordinator Bimbingan Konseling juga berperan aktif dalam penanganan 
peserta didik. Melakukan wawancara untuk mengidentifikasi peserta didik yang 
melakukan pelanggaran. Tidak hanya itu, koordinator Bimbingan Konseling 
bersama dengan guru Bimbingan Konseling (BK) membuat program-program 
untuk menunjung prestasi baik akademik maupun non akademik peserta didik yang 
melakukan pelanggaran. 
Secara berkala, koordinator Bimbingan Konseling dan guru Bimbingan 
Konsling, waka kesiswaan, dan guru mata pelajaran melakukan koordinasi terkait 
program-program yang telah dilakssiswaan serta mengevaluasinya. Sehingga 
perkembangan peserta didik yang melakukan akhlak kurang baik dapat di pantau 
dengan baik. (Dokumen MAN 2 Boyolali dikutip tanggal, 1 Agustus 2018). 
e. Guru dan karyawan 
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Guru di Sekolah MAN 2 Boyolali berjumlah 42 guru mata pelajaran dan 18 
karyawan. Guru mata pelajaran bertugas untuk mengelola pembelajaran di kelas 
termasuk di dalamnya membuat prota, promes, RPP, silabus dan kegiatan evaluasi 
pembelajaran. Dalam pelaksanaannya guru Bimbingan Konseling akan 
berkoodinasi dengan guru agama terkait peserta didik yang memiliki akhlak kurang 
baik yang diajarnya meliputi sosialisasi, bina diri, emosiperilaku. (Dokumen MAN 
2 Boyolali dikutip tanggal, 1 Agustus 2018). 
Guru Bimbingan Konseling adalah pendidik profesional yang bertugas untuk 
mendidik, mengarahkan, mengajar pada siswa. Guru Bimbinagan Konseling 
berjumlah 2 orang yang seluruhnya perempuan. Hasil wawancara dengan Ibu Eva 
S. S. Pd selaku guru Bmbingan Konseling menjelaskan bahwa guru Bimbingan 
Konseling disini tidak hanya dari lulusan Bimbingan Konseling, namun dari semua 
jurusan bisa mendaftar di MAN 2 Boyolali. Syarat ketika menjadi guru Bimbingan 
Konseling tersebut yang penting paham tentang layanan Bimbingan Konseling, 
mau belajar, etos kerja bagus, dan semangat yang tinggi untuk mengajarkan ilmu 
kepada siswa. Untuk menjadi guru Bimbingan Konseling disini juga diseleksi 
dengan tes yaitu tes microteaching, wawancara dengan unit, kemudian di proses 
sekolahan, ketika sekolahan menyatakan lulus dan setelah itu yang memberi 
keputusan diterima tidaknya yaitu dari sekolah. (Wawancara dengan Ibu Eva 
selaku guru Bimbingan Konseling dikutip 1 Agustus 2018) 
Hasil wawancara dengan Ibu Eva pada tanggal  2 Agustus 2018 beliau 
menjelaskan bahwa guru Bimbingan Konseling bertugas mendampingi siswa baik 
akademik maupun non akademik dari awal masuk hingga tamat sekolah. Guru 
Bimbingan Konseling bertanggung jawab atas seluruh siswa. Di Sekolah MAN 2 
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Boyolali,  guru Bimbingan Konseling memasuki bimbingan setiap kelas ada 30 
yang diajar, dari kelas X, XI, dan XII. 
Untuk meningkatkan mutu dari guru Bmbingan Konseling di MAN 2 
Boyolali maka diadakannya mengupgread kemampuan guru pendamping setiap 
tahunnya dengan cara mengadakan pelatihan dan roliing mendampingi siswa. Tiap 
awal semester ada presentasi profil siswa  dan program yang mau dijalankan pada 
satu semester. Dari sini guru Bimbingan Konseling mendapatkan banyak masukan 
tentang cara penanganan siswa yang memiliki pelanggaran, karena setiap siswa 
yang melakukan pelanggaran mempunyai kasus yang berbeda. Dan tiap akhir 
semester juga ada presentasi laporan program yang direncsiswaan di awal apa 
sudah terlaksana ataukah belum terlaksana. Selain itu guru Bimbingan Konseling 
bertugas membuat catatan siswa yang melakukan pelanggaran yang didampinginya 
meliputi kemampuan siswa mengikuti tugas, berbahasa, sensomotorik, akademik, 
sosialisasi, bina diri, emosi perilaku, potensi. Sehingga nantinya guru Bimbingan 
Konseling mampu membuat program-program penunjang yang sesuai dengan 
kemampuan siswa tersebut. Guru Bimbingan Konseling juga akan berkoordinasi 
dengan guru mata pelajaran berkaitan dengan materi yang akan diterima oleh siswa 
tersebut, sehingga diharapkan materi dan jenis evaluasi pembelajaran tersebut 
disesuaikan dengan kemampuan peserta didik bekebutuhan khusus (hasil 
wawancara dengan Ibu Eva S.Pd selaku guru Bimbingan Konselingpada tanggal 1 
Agustus 2018). 
Tabel 4. 2 Tabel Jumlah Guru dan Karyawan MAN 2 Boyolali 
NO STATUS PA PI Jumlah 
1 Guru  19 17 36 
2 Guru Bimbingan Konseling  2 2 
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3 Karyawan  10 3 13 
Total 29 22 51 
 
f. Keadaan Siwa 
MAN 2 Boyolali memiliki 3 tingkatan kelas yakni kelas X, XI, XII tiap 
tingkatan kelas memiliki jumlah siswa yang berbeda-beda. Jumlah Kelas XI IPS 2 
terdiri Putra 2  Putri 27. (Dokumen MAN 2 Boyolali Tahun Ajaran 2018/2019 
dikutip pada 4 Agustus 2018) 
MAN 2 Boyolali memiliki organisasi siswa yang sering disebut OSIS yang 
lingkupnya untuk seluruh siswa Sekolah MAN 2 Boyolali, yang mengurusi seluruh 
siswa dari kelas X-XII untuk menjadi anggota OSIS melalui seleksi yang ketat 
karena yang emban tidak hanya pada tingkatan kelas saja melainkan dari kelas 
sepuluh hingga kelas dua belas. Dan setiap tahunnya MAN 2 Boyolali meluluskan 
siswanya dan ada yang melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya yakni kuliah 
dan  menyiapkan kejenjang dunia pekerjaan. (Dokumen MAN 2 Boyolali dikutip 
tanggal, 1 Agustus 2018). 
 
 
 
 
2. Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam Membentuk Akhlak siswa di MAN 2 Boyolali 
Setelah diuraikan gambaran umum tentang MAN 2 Boyolali, maka bagian ini akan 
disajikan data hasil penelitian yang diperoleh dari MAN 2 Boyolali. Untuk mendapatkan 
data-data yang akurat mengenai upaya pembentukan akhlak oleh guru Bimbingan 
Konselingkelas X IPS 2 di MAN 2 Boyolali, maka dilakukan beberapa langkah untuk 
mendapatkan informasi seakurat mungkin. Langkah yang dilakukan diantaranya 
mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait, serta mengadakan 
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observasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan 
dengan permasalahan penelitian. 
Pelayanan Bimbingan Konseling telah dilakukan sejak awal berdirinya MAN 2 
Boyolali guna merealisasikan visi, misi dan tujuan dari MAN 2  yakni mencetak kader 
yang beriman, bertaqwa, berpengetahuan serta dapat hidup mandiri dan berjiwa 
kompetitif yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Manfaat program Bimbingan 
Konseling di MAN 2 Boyolali , yakni eksistensi siswa agar siswa mempunyai akhlak dan 
ilmu sehingga berguna untuk masa depan siswa.(D/01) 
Diperkuat dengan hasil observasiyang saya lakukan, yaitu saya melihat guru dan 
karyawan di MAN 2 Boyolali memberikan teladan kepada siswa agar terbentuknya 
akhlakul karimah dengan menggunakan pakaian yang rapi dan bersih, saat berpapasan 
dengan guru lain saling memberi salam, dan saat berangkat sekolah tepat waktu. (O/02) 
Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Rohmadi,M. Pd., selaku 
guru Aqidah Akhlak pada hari Selasa, 24  Juli 2018, menjelaskan  tentang manfaat  
program Bimbingan Konseling di MAN 2 Boyolali, bahwa program Bimbingan 
Konseling menjadikan siswa memiliki akhlakul karimah, jadi bukan hanya ilmu 
pengetahuan saja akan tetapi peserta didik dibekali untuk meliki akhlak, istilahnya 
pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yaitu akhlak dan  pengajarannya yaitu skilnya. 
Sehingga dapat mencetak peserta didik yang berilmu, beriman, dan berakhlakul 
karimah.(W4/N4) 
Diperkuat wawancara dengan Bapak Rasio selaku waka kesiswaan pada hari 
Selasa, Tanggal 24 Juli 2018, yakni manfaat Program  Bimbingan Konseling dari MAN 
2 Boyolali yakni, kerjasama dengan kesiswaan membantu dalam bidang konseling, 
berkenaan dengan kenakalan siswa, selanjutnya membantu siswa dalam permasalahan 
pembelajaran. (W2/N2) 
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Dalam mewujudkan visi program bimbingan konseling di MAN 2 Boyolali, 
semua guru khususnya guru Bimbingan Konseling dan guru Aqidah Akhlak 
memfokuskan semua program yang akan dilaksankan untuk membentuk akhlak siswa 
agar sesuai dengan tujuan program Bimbingan Konseling. Adapun tujuan 
penyelenggaraan program Bimbingan Konseling di MAN 2 Boyolali ini adalah agar 
siswa dapat: 
a. Merencsiswaan kegiatan penyelesaian study perkembangan karir serta kehidupan di 
masa yang akan datang. 
b. Pengembangan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal 
mungkin. 
c. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat dan 
lingkungan kerjanya. 
d. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam study, penyesuaian dengan 
lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat dan lingkungan kerjanya. (D.02) 
Berdasarkan pemaparan tujuan penyelenggaraan program Bimbingan Konseling 
di MAN 2 Boyolali diatas perlu diketahui terlebih dahulu berbagai permasalahan yang 
dihadapi siswa agar setiap program dapat berjalan dengan maksimal. Setelah mengetahui 
masalah yang dihadapi oleh siswa guru Bimbingan Konseling melaksanakan jenis 
bantuan yang akan ditetapkan sebagai memecahkan atau memberikan solusi yang pada 
siswa yang menghadapi masalah. Dalam hal ini guru Bimbingan Konseling menemukan 
akhlak siswa yang kurang baik, siswa belum lancar membaca al-Quran, kasus pada siswa 
yang sholatnya masih bolong-bolong. (O/01) 
Diperkuat wawancara kepada guru Bimingan Konseling bahwa pelaksanaan 
pemberian bantuan oleh guru Bimbingan Konseling kepada siswa-siswi yang akhlaknya 
kurang baik memerlukan banyak waktu, proses continue serta sistematis dan memerlukan 
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pengamatan. Selaku guru pembimbing adalah seorang pendidik atau pengajar yang 
bertanggung jawab membimbing pada siswa agar terbentuk akhlak yang kurang baik 
menjadi baik.  Dasar keagamaan perlu ditanamkan dalam membina siswa agar selalu ada 
perkembangan pembentukan akhlak siswa yang melakukan akhlak yang kurang baik 
menjadi baik dengan cara dibimbing bahkan dipanggil orang tua siswa.(O/02) 
Upaya guru Bimbingan Konseling dalam membentuk akhlak siswa di MAN 2 
Boyolali, mewawancarai salah satu waka kesiswaan Bapak Rasio, S.Pd, yakni upaya 
guru bimbingan konseling yang dilakukan guru Bimbingan Konseling sudah disesuaikan 
dengan setiap permasalahan yang dihadapi siswa, seperti ketika ada siswa yang masih 
meninggalkan sholat lima waktu maka guru Bimbingan Konseling selalu mendampingi 
siswa tersebut ketika berjamaah di masjid, dan di rumah guru Bimbingan Konseling 
memberikan catatan jurnal sholat kepada siswa dan orang tuanya agar bisa memantau 
dan bertanggung jawab  atas kewajibannya tersebut. Waka kesiswaan menilai kinerja 
guru Bimbingan Konseling  bagus dan tepat bahwa sesuai tugas dan fungsinya guru 
Bimbingan Konseling sudah melakssiswaan upaya membentuk akhlak siswa. Dalam 
proses bimbingan juga tidak melupakan dasar keagamaan yang ada di dalamnya (W2/N2) 
Adapun upaya guru Bimbingan Konseling dalam membentuk akhlak siswa  
dengan cara memberikan konseling secara continue. Jika ada siswa yang susah diatur 
maka akan melibatkan orang tua, dengan memanggil orang tua dan memberi surat 
panggilan untuk orang tua. Selain itu, upaya guru Bimbingan Konseling dalam 
membentuk akhlak siswa juga melalui kerjasama dengan guru agama dalam hal ini guru 
Aqidah Akhlak, yaitu melalui pembagian tugas peran dan tanggungjawab. (W4/N4) 
Diperkuat dengan wawancara Bapak Rohmadi, selaku guru Aqidah Akhlak pada 
hari Sabtu, Tanggal 18 Agustus 2018, yakni pembagian tugas pembentukan Akhlak 
peserta didik memang menjadi tanggungjawab bersama, akan tetapi tanggungjawab 
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pembentukan akhlak lebih dipriotitaskan oleh guru Bimbingan Koseling dan guru 
Aqidah Akhlak. 
Guru Bimbingan Konseling juga menjadi sahabat bagi siswa yang mengalami 
masalah. Mega dan Novita selaku siswa yang akhlaknya kurang baik menurut guru 
Bimbingan Konseling. Observasi yang sering bolos disaat jam pelajaran dan sholatnya 
masih bolong-bolong. Mereka menjelasakan bahwa saat membolos orang rumah tidak 
mengetahui, namun pihak MAN 2 Boyolali mengetahui, akhirnya mereka diberikan 
hukuman berupa surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulagi perbuatan mereka 
dan ditulis dicatatan kusus di BK sampai mereka kelas dua belas. (O/02) 
Upaya yang dilakukan guru Bimbingan Konseling dalam menghadapi setiap 
permasalahan atau akhlak siswa yang kurang baik dilakukan dengan berbagai metode 
dalam membentuk akhlak siswa. Adapun metode yang digunakan guru Bimbingan 
Konseling dalam membentuk akhlak siswa yang kurang baik antara lain: metode 
pembiasaan, metode keteladanan, metode nasihat, dan metode hukuman. Setiap metode 
yang dipilih guru Bimbingan Konseling di MAN 2 Boyolali saling berkaitan dan 
memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda.  
Metode pertama yang digunakan guru Bimbingan Konseling di MAN 2 Boyolali 
dalam membentuk akhlak siswa,yaitu, metode pembiasaanadalah salah satu cara yang 
digunakan untuk klien agar selalu membiasakan memiliki akhlak yang baik. Contoh 
upaya yang dilakukan guru Konseling di MAN 2 Boyolali memberikan jurnal catatan 
sholat kepada siswa dan orang tua wali yang akhlaknya kurang baik agar siswa terbiasa 
melakssiswaan sholat dan mengisi tugas jurnal catatan sholat dari guru Bimbinag 
Konseling. Upaya yang dipilih guru Bimbingan Konseling di MAN 2 Boyolali di atas 
berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2018 ketika sholat 
dhuhur berlangsung ada beberapa siswa yang tidak mengikuti sholat berjamaah, mereka 
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ditemukan oleh guru Bimbingan Konseling berada di kantin berjumlah empat siswa laki-
laki dari kelas sepuluh, didalam ruang kelas mereka tiduran dan tidak menjalankan 
kewajiban sholat dhuhur yang berjumlah dua siswa laki-laki. Ketika ditegur oleh Ibu Eva 
guru Bimbingan Konseling di MAN 2 Boyolali mereka justru menjawab dengan ucapan 
kurang baik dan tidak sopan, tidak sepantasnya diucapkan siswa terhadap orang yang 
lebih tua atau guru mereka. Atas perlakuan tersebut Ibu Eva memerintahkan enam siswa 
diatas yang tidak mengikuti solat dhuhur untuk pergi ke masjid dan menjalankan solat 
dhuhur sendiri, kemudian mereka dipanggil ke ruang Bimbingan Konseling untuk diberi 
bimbingan agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut.(W3/N3) 
Metode kedua yang digunakan guru Bimbingan Konseling di MAN 2 Boyolali 
dalam membentuk akhlak siswa, yaitu  metode keteladanan merupakan metode 
pendidikan dengan keteladanan berarti pendidikan dengan memberi contoh, baik berupa 
tingkah laku, sifat, cara berfikir, dan sebagainya. Contoh upaya guru Bimbingan 
Konseling di MAN 2 Boyolali dengan menjadikan dirinya sendiri contoh bagi seluruh 
siswa-siswi, seperti masuk kelas tepat waktu, memakai pakaian yang rapi dan sopan, dll. 
Upaya yang dipilih guru Bimbingan Konseling di MAN 2 Boyolali diatas berdasarkan 
hasil wawancara pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB, hasil wawancara 
dengan Novi dan Isti selaku siswa kelas sepuluh IPA tiga yang diampu oleh Ibu Eva 
dalam pembelajaran Bimbingan Konseling, mereka mengatakan bahawa Ibu Eva selalu 
datang tepat waktu ketika jam pembelajaran Bimbinga Konseling dimulai, Ibu Eva selalu 
mengucapkan salam saat memasuki kelas. Ketika didalam kelas Ibu Eva juga 
menggunakan pakaian yang sopan, ucapan yang memotivasi dan menggunakan bahasa 
seperti, mengucapkan terimakasi setelah mendapat bantuan, mengucapkan kata “tolong” 
ketika ingin meminta bantuan misal meminta tolong untuk menutup pintu dan 
menghapus tulisan dipapan tulis. Selain itu untuk mengkonfirmasi dari pendapat siswa-
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siswi dikelas, diperkuat dengan wawancara pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 13.00 
WIB dengan ibu Endang selaku koordinator guru Bimbingan Konseling di MAN 2 
Boyolali, menyatakan bahwa yang diucapkan oleh Novi dan Isti diatas memang benar, 
ibu Eva setelah mendengan bel pergantian jam langsung menuju ke kelas yang akan di 
beri pembelajaran Bimbingan Konseling. Ketika memasuki kantor Ibu Eva mengucapkan 
salam terlebih dahulu, di dalam di kantor Ibu Eva memang sering menggunakan bahasa 
“tolong dan terimakasi” dan menggunakan pakaian yang sopan.(O/01) 
Metode ketiga yang digunakan guru Bimbingan Konseling di MAN 2 Boyolali 
dalam membentuk akhlak siswa, yaitu  metode nasihatadalah penjelasan kebenaran dan 
kemaslatan dengan tujuan menghindarkan dari orang yang dinasehati dari bahaya serta 
menunjukkan ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat. Contoh upaya guru 
Bimbingan Konseling di MAN 2 Boyolali dengan memberikan konseling secara continue 
kepada setiap siswa yang mempunyai akhlak kurang baik atau bermasalah.Upaya guru 
Bimbingan Konseling di MAN 2 Boyolali di atas berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 12.00 WIB ketika seluruh siswa 
mempersiapkan untuk sholat dhuhur berjamaah mereka membawa mukena bagi 
perempuan dan peci bagi yang laki-laki. Ketika melewati di depan ruang Bimbingan 
Konseling Ibu Endang selaku koordinator guru Bimbingan Konselin di MAN 2 Boyolali 
melihat dua siswi yang menggunakan pakian ketat dan rok yang tidak sesui peraturan di 
sekolah. Ibu Endang menegur siswi tersebut agar nanti setelah sholat dhuhur berjamaah 
untuk datang ke ruang Bimbingan Konseling. Saat siswi datang keruang Bimbingan 
Konseling sudah menyerahkan kedua siswi tersebut kepada Ibu Eva untuk memberikan 
Bimbingan dan konseling. Ibu Eva memberikan surat peringatan kepada kedua siswi 
tersebut agar diberikan orang tua wali yang berisi agar memperhatikan pakaian yang di 
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gunakan putrinya sesuai dengan peraturan agama Islam dan peraturan sekolah (tidak 
ketat, menutup seluruh aurat, dan memakai rok sampai mata kaki). 
Metode yang keempat yang digunakan guru Bimbingan Konseling di MAN 2 
Boyolali dalam membentuk akhlak siswa, yaitu  metode hukuman, metode ini untuk 
membuat peserta didik menjari jera melakukan akhlak kurang baik dan kembali pada 
aklhak yang baik. Contoh upaya guru Bimbingan Konseling di MAN 2 Boyolali dengan 
memberikan hukuman kepada siswa yang terlambat memasuki kelas setelah jam 
istirahat, siswa diperintahkan untuk membaca Al-quran sebanyak dua lembar agar siswa 
tidak mengulangi ketidak disiplinan tersebut. Upaya yang dilakukan guru Bimbingan 
Konseling di MAN 2 Boyolali diatas berdasarkan hasil observasi dengan Ibu Eva selaku 
guru Bimbingan Konseling pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB bahwa setiap 
siswa-siswi yang terlambat memasuki kelas akan diberi hukuman membaca Al-quran, 
apabila yang terlambat satu siswa atau siswi maka diperintahkan untuk membaca al-
quran satu rukuk sesuai dengan lanjutan pembacaan al-quran sebelumnya. Jika yang 
terlambat melebihi satu orang maka diperintahkan untuk membaca beberapa ayat yang 
dibagi sesui jumlah siswa-siswi yang terlambat dengan jumlah ayat yang akan dibaca 
hingga rukuk. Bagi siswa-siwi yang sudah tepat waktu memasuki kelas menyimak teman 
yang terlambat tersebut agar semua memperhatikan dan tidak fokus terhadap hal yang 
lain. 
Ibu Eva selaku guru Bimbingan Konselingdan Bapak Rohmadi selaku guru 
Aqidah Akhlak menjelaskan bahwa masih ada hambatan dalam upaya membetuk akhlak 
siswa di MAN 2 Boyolali, diantaranya hambatan lingkungan, nilai belum tentu dengan 
ketrampilan, nilainya bagus belum tentu akhlaknya bagus. Karna siswa belum tentu bisa 
mengamalkan. Ilmu dengan ketrampilannya belum singkron. Terbukti nilai siswa 
sembilan tetapi akhlaknya buruk. 
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Adapun pengeloaan Bimbingan Konseling di MAN 2 Boyolali adalah Kegiatan 
yang ditangani di  bagian Bimbingan Konseling begitu beragam. Diantaranya adalah 
menangani berbagai macam masalah tata tertib yang dilakukan muri-murid seperti 
keterlambatan masuk madrasah, berpakaian dan berpenampilan kurang sopan, rambut 
gondrong, pakaian terlalu ketat, pakaian model pensil, melakssiswaan absen perkelas. 
Untuk Hukuman dari tiap-tiap masalah yang dilakukan oleh siswa tidak berupa hukuman 
fisik tetapi lebih diarahkan ke arah spiritual. Seperti siswa yang ketahuan membolos 
diberi hukuman berupa surat perjanjian yang isinya tidak akan mengulangi perbuatannya 
lagi setiap mau melakukan sholat dhuha.  
Guru Bimbingan Konseling menanamkan dasar keagaman untuk membentuk 
akhlak siswa yang perilakunya kurang baik agar menjadi baik. Memberikan nasehat yang 
baik agar siswa tidak melakukan kembali kesalahannya dan terus mengawasi peserta 
didik sampai pada koridor sikap yang baik, karena dengan ilmu dan akhlak yang tidak 
berjalan secara berdampingan maka menjadikan siswa tidak cemerlang dimasa 
depannya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai siswa kembali mempunyai 
akhlak yang baik. (W3/N3) 
Guru Bimbingan Konseling tidak membuat Rancangan Proses Pembelajaran 
(RPP) berbeda pada mata pelajaran yang lain. Namun guru Bimbingan Konseling di 
MAN 2 Boyolali menggunakan satuan layanan dan buku panduan program pelayanan 
dari mulai harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang sudah ditetapkan selama satu 
semester atau satu tingkatan oleh MAN 2 Boyolali agar guru Bimbingan Konseling 
memiliki arah dan tujuan yang pasti. Pada perencanaan ini guru Bimbingan Konseling 
hanya mempersiapkan media yang diperlukan untuk kelancaran pembelajaran.Media 
yang digunakan seperti LCD (menampilkan film, gambar, cerita, dan animasi), spidol 
dan buku keagamaan yang dipinjam diperpustakaan MAN 2 Boyolali. 
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Berdasarkan hasil Observasi pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 10 WIB.
 Diruang Bimbingan Konseling terdapat Ibu Endang selaku koordinator Bimbingan 
Konseling, Ibu Eva selaku guru kelas Bimbingan Konseling dan dua siswi yang sedang 
mendapat bimbingan belajar dari Ibu Eva. Di dalam ruang Bimbingan Konseling tidak 
hanya menangani pelanggaran saja, akan tetapi guru Bimbingan Konseling berperan 
membina siswa baik melalui mata pelajaran ataupun interaksi di madrasah sehingga guru 
Bimbingan Konseling juga memiliki kemampuan memberi teladan yang baik. Selain, 
Bimbingan dan Konseling juga melayani berbagai keluhan siswa terhadap problematika, 
siswa kurang mampu dibidang ekonomi maupun masalah pribadi. Untuk siswa-siswi 
yang tidak mengikuti pelajaran karena ada berbagai kegiatan atau ada keperluan penting, 
maka harus mohon izin di ruang Bimbingan Konseling.  
 Kemudian dibuktikan dengan observasi yang telah dilakukan ketika 
pembelajaran Bimbingan Konseling bahwa guru Bimbingan Konseling dalam 
pembelajaran dan membantu ketika siswa di kelas. Dan akan diperinci dalam hasil 
observasi di kelas X IPS 2. Hasil observasi pada Juma’at 13 Juli 2018 pada kelas X 
rombongan belajar (rombel) 4 jam 2-3 yakni pukul 08.15-09.15 di Kelas X IPS 2 
dimulainya pembelajaran Bimbingan Konseling ketika Ibu Eva masuk ke dalam kelas 
IPS 2 yakni pukul 08.15, beliau selaku guru Bimbingan Konselingmemasuki ruangan 
dan di dalam kelas sudah ada 30 siswa sesuai dengan jumlah keseluruhan siswa yang ada 
di kelas sepuluh IPS 2. Pembelajaran kelas sesuai dengan satlan dengan topik bahasan “ 
Pengenalan terhadap MAN 2 Boyolali”, pada kegiatan pembukaan Bu Eva mengucapkan 
salam kemudian siswa dan siswi menjawab, selanjutnya mengaji surat al-Baqoroh ayat 
141- 163, selanjutnya mengabsen siswa, dan pagi ini pembelajaran dimulai dengan 
Pengenalan Tata tertib sekolah.  
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 Pada kegiatan Inti Ibu Eva menanya apa motivasi bersekolah disisni, dan 
memberikan motivasi agar selama tiga tahun menempuh pendidikan di MAN 2 Boyolali 
siswa yang telah lulus agar siap, siap dalam menempuh pendidikan selanjutnya yakni 
kuliah, siap dalam bekerja, siap dalam masyarakat maupun siap menikah. Ibu Eva dalam 
kegiatan belajar dalam kelas. Pada Kegiatan penutup Ibu Eva menegaskan selama 
menempuh pendidikan setahun untuk kelas X yakni agar mematuhi tata tertib di 
sekolahan dan bersungguh-sungguh dalam belajar.  
Hasil observasi pada hari Sabtu 24 Juli 2018 pada kelas X IPS 2. Guru Bimbingan 
Konseling masuk ke dalam kelas menjelaskan sesuai dengan satlan mengenai topik 
pembahasan “Beriman dan bertaqwa terhadap Allah SWT”. Dalam pembelajaran kelas 
Ibu Eva selaku guru kelas Bimbingan Konseling di MAN 2 Boyolali lebih menekankan 
pada keyakinan yang harus dimiliki setiap siswa bahwa setiap ajaran agama Islam 
memiliki manfaat yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup kita.  Ibu Eva 
memerintahkan kepada siswa untuk mempraktikkan cara beriman dan bertaqwa kepada 
Allah SWT dengan membeca al-Quran dan berdoa bersama. Berdasarkan kegiatan 
tersebut siswa diperintahkan untuk menganalisa pentingnya akan keimanan dan 
ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT. Adapun tujuan kegiatan tersebut agar siswa 
lebih menyadari akan pentingnya kepercayaan dan kebutuhan setiap manusia terhadap 
Allah SWT.  
B. Interpretasi 
Berdasarkan pemaparan data di atas dapat diintepretasikan bahwa upaya Bimbingan 
Konseling dalam membentuk akhlak siswa di MAN 2 Boyolali perlu melibatkan beberapa 
guru aqidah akhlak, orang tua dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah berkaitan dengan  
akhlak siswa, seperti ekstra rohis. Dalam ekstra rohis membantu guru Bimbingan 
Konseling agar kedisiplinan siswa dapat terbentuk melalui pembiasaan dan kedisiplinan 
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yang baik. Untuk itu perlu ada pengontrolan yang dilakukan guru Bimbingan Konseling 
pada setiap program yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Maka 
internalisasi dasar agama dalam kehidupan setiap pribadi seorang siswa menjadi sebuah 
keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan di lingkungan keluarga, 
sekolah, maupun masyarakat.  
Pembelajaran Bimbingan Konseling di kelas X IPS 2 dilakssiswaan seminggu 1 kali 
dengan durasi 45 menit. Pada hari Kamis. Tujuan dari pembelajaran bimbingan di kelas 
untuk mengetahui psikologis, kebiasaan, dan permasalahan yang dihadapi siswa. Selain itu 
dengan guru Bimbingan Konseling masuk kedalam kelas untuk mendekatkan antara siswa 
dengan guru Bimbingan Konseling tersebut. Karena sebagian besar siswa menganggap 
guru Bimbingan Konseling hanya  polisi keamaan sekolah yang akan memberikan sanksi-
sanksi kepada siswa yang bermasalah. 
Guru Bimbingan Konseling di MAN 2 Boyolali terdapat 2 guru, yakni Ibu Eva 
sebagai guru kelas dan Ibu Endah sebagai koordinator. Setiap program Bimbingan 
Konseling di atur oleh koordinator kemudian untuk menjelankan program tersebut dibantu 
oleh guru kelas. Guru Bimbingan Konseling ini memiliki peran penting untuk membantu 
siswa yang akhlaknya kurang baik dengan memberikan pelayanan serta pengawasan secara 
continue, agar proses yang dilakukan guru Bimbingan Konseling memperoleh hasil dan 
memperbaiki akhlak siswa tersebut. 
Keberagaman siswa dalam kelas ini membuat kelas menjadi lebih hidup, karena 
setiap siswa memiliki latar belakang keluarga dan sikap yang berbeda. Siswa yang 
akhlaknya kurang baik menjadi termotivasi oleh siswa yang berprestasi dan berdisiplin 
tinggi. Sehinggga salah satu peran adanya guru Bimbingan Konseling adalah membentuk 
siswa agar dapat menyesuaikan dan mengikuti aturan yang diterapkan disekolahan, dengan 
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saling memberikan semangat dari semua pihak maka dapat berjalannya pembelajaran yang 
baik yang sesuai dengan tujuan. 
Untuk dapat menanamkan akhlak pada diri seorang peserta didik harus melalui cara 
yang tepat agar apa yang diharapkan dari pendidikan akhlak yang diberikan dapat tertanam 
dengan baik. Hal itu perlu metode-metode khusus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aly 
(1999:34-2000) Metode pendidikan akhlak yang harus diterapkan yaitu : metode 
pembiasaan, metode keteladanan, metode nasihat, dan metode hukuman. 
Guru Bimbingan Konseling di MAN 2 Boyolali berusaha memberikan seluruh upaya 
yang dapat terus digunakan untuk membentuk akhlak siswa yang kurang baik melalui dua 
cara yakni didalam kelas dan diluar kelas, didalam kelas dengan cara menggunakan metode 
nasehat, metode keteladanan, metode hukuman (bukan hukuman fisik namun lebih 
diarahkan kearah spiritual). Pertama metode nasehat dengan cara memberikan konseling 
kepada siswa yang bermasalah. Kedua metode keteladanan dengan cara  guru memberikan 
contoh yang baik bagi siswa, yakni dengan berpakaian rapi, memulai pelajaran sesui 
jadwal. Ketiga metode hukuman dengan cara memberikan sanksi kepada siswa yang 
terlambat masuk kelas dengan membaca Al-quran. 
Diluar kelas melalui kerja sama dengan guru agama dalam hal ini guru Aqidah 
Akhlak bentuk kerjasamanya adalah membagi tugas antara peran dan tanggungjawab guru 
Bimbingan Koseling dan guru Aqidah Akhlak. Guru Aqidah Akhlak berperan memberikan 
teori serta materi pelajaran berkenaan dengan Akhlak. Bentuk kerjasama antara keduanya 
yaitu memberikan sanksi kepada siswa yang tidak mematuhi peraturan sekolah dengan 
menghafalkan surat pendek atau ayat dalam pelajaran Aqidah Akhlak, contoh lain dengan 
menyiram tanaman dan mengambil paku guna membentuk akhlak siswa, yang 
mencerminkah kebersihan sebagian dari iman.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
 Berdasarkan analisis data tentang upaya guru Bimbingan Konseling dalam 
membentuk akhlak siswa MAN 2 Boyolali tahun 2018/2019, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling 
dalam membentuk akhlak siswa di MAN 2 Boyolali adalah dilakukan dengan dua cara 
yaitu:  
 Proses pembelajaran di kelas sesuai dengan satuan layanan MAN 2 Bimbingan 
dan Konseling MAN 2 Boyolali Tahun 2017/2018, yaitu denganmetode nasehat, 
metode keteladanan, metode hukuman ((bukan hukuman fisik namun lebih diarahkan 
kearah spiritual). Memberikan nasihat dan motivasi kepada siswa agar senantiasa 
berkelakuan baik, selama dilingkungan sekolah ataupun dilingkungan keluarga dan 
masyarakat. 
Melalui kegiatan di luar pembelajaran, dimana pelaksanaanya guru Bimbingan 
Konselingbekerja sama dengan guru Aqidah Akhlak. Bentuk kerjasama antara 
keduanya yaitu memberikan sanksi kepada siswa yang tidak mematuhi peraturan 
sekolah dengan menghafalkan surat pendek atau ayat dalam pelajaran Aqidah 
Akhlak.Selain itu, guru Bimbingan Konseling juga bekerjasama dengan orang tua 
siswamelalui pengisian buku kontrol. 
 
 
B. Saran-saran Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka ditemukan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Bagi Kepala Sekolah MAN 2 Boyolali 
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a. Menambah jam pelajaran untuk guru Bimbingan Konseling. 
b. Lebih banyak komunikasi dengan orang tua siswa. 
2. Bagi Guru Bimbingan Konseling MAN 2 Boyolali 
a. Lebih sering berkomunikasi denganwali kelas peserta didik yang lebih mengetahui 
perilaku siswa, agar mengetahui perilaku siswa sehari-harinya. 
b. Meningkatkan kerja sama dengan kesiswaan untuk memantau kerapian dalam 
menggunakan seragam. 
c. Meningkatkan komunikasi dengan orang tua siswa, dengan cara membuat grub 
lewat whatshapp. 
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